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”Den har faktisk udviklet sig bedre end forventet…”  
Citat af Kirsten Ledgaard om Ørestad 
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København i forandring 
 
Det er tydeligt for enhver, som opholder sig i og omkring København, at byen i disse år 
gennemgår en række gennemgribende forandringer. Havnefronten har fået skiftet sine 
industrielle funktioner ud, og erstattet dem med servicefunktioner og dyre boliger. 
Hertil kommer to stort anlagte projekter i form af Det Kongelige Biblioteks nye 
tilbygning; Den Sorte Diamant og A.P. Møllers folkegave; Operaen, der ligeledes er at 
finde omkring havnebassinet (Jensen, 2007, p. 209f).  
Men ikke kun i det centrale København er der forandringer at spore. 
Hovedstadsregionen generelt, har de senere år fået realiseret store projekter som fx 
Øresundsbroen, der skal skabe bedre sammenhængskraft med Sverige og hele den 
såkaldte Øresundsregion, metroen, som skal være med til at skabe en helt ny 
infrastrukturel sammenhængskraft i København, og ikke mindst Ørestad, som med sine 
3,2 mio. m2 etagebyggeri, er et af danmarkshistoriens største byggeprojekter til dato 
(Københavns Kommuneplan, 2009, p. 46).  
 
Interurban konkurrence 
 
Disse markante bygningsværker og projekter, er ikke en tilfældighed, men er med til at 
markere et skift i urbanpolitikken. Et skifte fra 1970’ernes indadrettede funktionelle 
planmæssige strategier til en udadrettet politik, hvor bygninger anvendes som 
markedsføringsobjekter, der skal hjælpe til at få København på verdenskortet (Jensen, 
2007, p. 210). Dette er ikke unikt for København, men symboliserer blot tendenser, som 
kan ses i storbyer over hele Europa. Planlægning og regulering efter årtusindeskiftet, må 
ses i lyset af en stadig øget globalisering. En globalisering som både kan anskues ud fra 
globalisering som idé og globalisering som proces. Som idé dækker begrebet over en 
socialt konstrueret diskurs med en øget bevidsthed om globalisering og de dertil 
hørende konsekvenser. Som proces er der fokus på strømme af varer, kapital, 
information og mennesker verden rundt. Globalisering som idé og proces kan således 
anskues som den globaliserede og den globaliserende storby (ibid., p. 210f).  
I dette lys skal de nye urbanpolitiske strategier og tendenser ses. Der er tale om en form 
for ’underbudsstorbykonkurrence’, hvor det i en stadig skærpet konkurrence gælder om, 
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at sænke miljømæssige, sociale og æstetiske standarder for at tiltrække investorer til 
store projekter (ibid., p. 211). Globalisering tænkes således aktivt ind i forandringerne 
af det bebyggede miljø, med en øget storbykonkurrence som drivkraft. Interurban 
konkurrence mellem byregioner i den vestlige verden, står således højt på 
beslutningstagernes dagsorden, og er med til at markere dette skift (ibid., p 212).  
 
 
OECD om København 
 
På trods af dette skift i den urbane politik og realiseringen af fremtrædende projekter, 
peger en nylig udarbejdet rapport fra OECD, på en række mangler i København. 
Rapporten fra OECD er udgivet i januar 2009 og fremhæver fem væsentlige punkter, 
som København bør forbedre, for at kunne øge vores konkurrenceevne og økonomiske 
vækst. Disse fem punkter indbefatter forbedringer indenfor: infrastruktur, uddannelse, 
integration, økonomi og sammenhængskraft i Øresundsregionen. Disse punkter er ifølge 
OECD vigtige for at København kan konkurrere på lige fod med andre europæiske 
storbyer. Udover at fremhæve disse fem hovedområder, analyserer OECD ligeledes 
Københavns historiske urbane udvikling, heriblandt ’fingerplanen’, samt en række af de 
konkrete projekter og tiltag, som København har foretaget igennem de senere år.  
Da København siden midt i halvfemserne har satset meget på stort anlagte projekter, 
som har haft til formål, at optimere Københavns interurbane konkurrenceevne, vakte 
resultatet af rapporten fra OECD en hvis undren hos os. Ved nærmere undersøgelse af 
disse store projekter, fandt vi særlig stor interesse for Ørestadsprojektet. 
Ørestadsprojektet er interessant i denne optik, da det er det største enkeltstående projekt 
i Københavns historie. Herudover er der mulighed for i en analyse og diskussion af 
Ørestadsprojektet, at benytte teoretikere med forskellig faglig baggrund, og derigennem 
opnå tværfaglighed. Vores valg af empiri og teoretikere giver projektet en faglig 
dimension særlig funderet i PRR (Planlægning, Rum og Ressourcer; benævnes 
fremover blot som PRR) og økonomi. Ørestad er et af de mest klare forsøg på at skabe 
vækst indenfor bolig, erhverv og infrastruktur for derigennem at øge Københavns 
interurbane konkurrenceevne. Vi har derfor valgt at fokusere på Ørestad som konkret 
case, for at give indblik i nogle af de specifikke visioner, der har været hovedfokus på, 
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for København i nyere tid. Ørestad er et endnu ikke afsluttet projekt, som løber over en 
fortsat tidshorisont på 15-25 år, og derfor er projektet også med til at tegne Københavns 
fremtidige visioner (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 392). Vi finder det dog stadig 
besynderligt, at Ørestad ikke har udviklet sig bedre med de forudsætninger, der har 
været. 
På baggrund af dette udviklede vi følgende tese:  
- København halter vækstmæssigt efter byer, vi normalt sammenligner os med, og 
Ørestadsprojektet har i denne sammenhæng ikke levet op til det store potentiale, der 
ligger i bydelen, med henblik på at fremme Københavns interurbane konkurrenceevne. 
Det bør være klart, at det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er problematisk at man, 
som det ser ud ifølge OECD’s rapport, ikke er i stand til at opfylde de store visioner og 
målsætninger, som er opstillet for København. Ørestad er en enorm investering, hvor de 
økonomiske konsekvenser, ved ikke at opfylde de opstillede visioner, ville være 
omfattende. Hertil kommer at Københavns vækst påvirker hele landet, idet byen som 
den eneste metropol i Danmark, også er med til at skabe arbejdspladser i resten af 
landet. OECD vurderer således at 100 nye job i København indirekte skaber 20 job i 
provinsen, mens 100 nye job i provinsen, blot er med til at skabe 7 nye i 
hovedstadsområdet (Territorial Review Copenhagen p. 7).  
Ørestad er et projekt, der som udgangspunkt har et enormt potentiale og alle muligheder 
for at medvirke til at skabe et økonomisk løft for hele hovedstadsområdet. Med gode 
forudsætninger, både økonomisk og lokationsmæssigt (Interview, Kirsten Ledgaard, 
linje 22 og Interview, John Pløger, linje 279) bør Ørestad kunne trække København op 
på et ønsket internationalt niveau. Man må dog have in mente, at vi for tiden gennemgår 
en global finanskrise, hvilket kan have betydning for, hvordan det lykkedes for Ørestad 
at opretholde en sund økonomi i bydelen. Vi vil dog i opgaven ikke prioritere 
finanskrisen, da vi beskæftiger os med og betragter et øjebliksbillede af situationen i 
Ørestad. Ydermere har vi nogle tids- og ressourcemæssige begrænsninger, der gør at vi 
vælger at se bort fra krisen. 
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Set i lyset af, at hovedstaden skaber arbejdspladser og økonomisk vækst til hele landet, 
og at man i København har en unik mulighed, grundet Ørestads geografiske position og 
potentiale, stiller vi derfor spørgsmålet: 
 
Hvordan påvirker den aktuelle udvikling i Ørestad, Københavns interurbane 
konkurrenceevne? 
 
Arbejdsspørgsmål 
 
Ud fra vores problemformulering, har vi lavet følgende arbejdsspørgsmål, som ligger til 
grund for vores undren.  
Hvordan ser indholdet i OECD-rapporten ud i forhold til Københavns visioner? 
Da København, som enhver anden metropol, har visioner om at gøre sig godt lokalt og 
globalt, betyder det derfor meget, at de mål som bliver opstillet indfries. OECD har på 
bestilling af regeringen udarbejdet en rapport, som på en række punkter kritiserer 
København. Denne giver et billede af, hvor hovedstaden står sammenlignet med resten 
af OECD-landenes metropoler. Vi vil gerne undersøge, hvilke kritikpunkter OECD 
fremhæver om København, for igennem udvalgte teorier, at kunne beskrive, hvilke 
mangler København har som metropol. Herved vil det blive muligt at analysere på, hvad 
København evt. kunne have satset på, for at begå sig på den internationale scene.    
Hvad kræver det af Ørestad for, at bydelen kan blive en forbedrende faktor for 
Københavns konkurrenceevne?  
Vi stiller dette spørgsmål, da vi gerne vil undersøge, om Ørestad har det potentiale, som 
er nødvendigt, for at gøre København til en førende metropol. Vi vil i denne 
sammenhæng benytte OECD-rapporten og vores teoretikere til at vurdere hvilke 
områder inden for uddannelse, infrastruktur, sammenhængskraft og integration, der skal 
forbedres før Ørestad bliver en afgørende faktor for Københavns konkurrenceevne. 
Hvordan agerer København i den interurbane konkurrence? 
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Dette spørgsmål skulle gerne hjælpe os til, at undersøge hvad København gør, for at 
markere og profilere sig selv i den interurbane konkurrence, samt hvilke kriterier, der 
skal opfyldes, for at gøre sig særligt bemærket på den globale skala.
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Kapitel 1 – Metode 
 
Som beskrevet i afsnittet ”OECD i København” har vi valgt en PRR-mæssig og 
økonomisk tilgang til projektet. Grunden hertil er, at OECD-rapporten fokuserer på 
Københavns manglende økonomiske vækst og at denne hæmmer København i den 
interurbane konkurrence. Vi ønsker hermed at se på hovedstadens byudvikling i denne 
sammenhæng. Dermed vil fokus i mindre grad være rettet mod æstetiske og 
mikrosociologiske aspekter, såsom livet mellem husene og den arkitektoniske 
mangfoldighed. 
Vores teorivalg afspejler netop dette, idet vores teoretikere ikke er vægtet lige højt i 
projektet. David Harvey er, med sine teorier omhandlende interurban konkurrenceevne, 
vores hovedteoretiker. Harvey har i The Urban Experience en stærk økonomisk tilgang 
til urban udvikling, med hovedfokus på interurban konkurrence og derfor kan hans 
teorier i høj grad hjælpe med at belyse vores problemstilling. Igennem kollokviet om 
byplanlægning, fik vi mulighed for at få kendskab til og gå i dybden med Harveys 
teorier fra  The Urban Experience. Ydermere blev vi igennem andres 
kollokviefremlæggelser inspireret til at benytte Richard Florida, og hans teorier 
omhandlende Den Kreative Klasse. Gennem vores interview med lektor på Roskilde 
Universitet dr. art John Pløger stiftede vi bekendtskab med teoretikeren Michael E. 
Porter, og teorierne omhandlende ”clusters”. Dermed benyttes, som supplerende 
teoretikere Michael E. Porter og Richard Florida sidestillet. Porter er ligesom Harvey 
udpræget økonomisk orienteret, og det er meget specifikt hans teori omkring ”Clusters 
and the new economics of competition”, som vil blive benyttet. Med inddragelse af Den 
Kreative Klasse og Den Kreative Klasses Flugt af Richard Florida, belyses sociologiske 
aspekter, som ligeledes er relevante for en bredere forståelse af Ørestadsprojektet. 
Samlet vil disse tre teoretikere, være med til at give et nuanceret og realistisk billede af 
Ørestads indvirkning på København, og hjælpe til at gå dybden med de udvalgte 
kritikpunkter fra OECD-rapporten. 
I afsnittet ”OECD om København”nævnes det, at  Ørestad endnu ikke er afsluttet. Dette 
gør det svært at drage konklusioner ud fra den tilgængelige kvantitative datamængde. 
Dermed bliver vores analyse hovedsagligt baseret på kvalitativ empiri. Dog vil vi 
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benytte noget kvantitativ empiri, som hovedsageligt kommer fra OECD-rapporten, men 
også fra andre statistiske opgørelser, som er fundet på internettet. OECD-rapporten er 
udgivet i 2009, men benytter tal og statistik fra 2005-2009. Det er dermed klart at tal, 
som benyttes fra 2005, ikke har den samme validitet som de nyeste tal. Dette skyldes til 
dels, at Ørestad er et igangværende projekt, hvor effekterne først i løbet af den senere 
tid, er blevet mulige at spore. Dermed vil tal fra 2008-2009 give et stærkere belæg for 
analysen. Hertil kommer, at de nuværende tal er sværere at tolke på, da disse 
hovedsageligt er midlertidige qua Ørestadsprojektets tidshorisont, og således kun kan 
hjælpe med at belyse tendenser.  
 
 
1.1 Globalisering og skala 
 
Indledningsvist benyttes begrebet globalisering. Da dette er et meget diffust begreb, vil 
vi benytte det følgende afsnit til at belyse, hvilke forståelser, der er blevet gjort om 
begrebet, samt hvordan dette kan benyttes i vores projekt. Efterfølgende vil 
skalabegrebet blive inddraget, idet dette er et andet centralt begreb, som vil blive 
benyttet som analytisk ramme, til at beskrive de forskellige rumlige niveauer som vi 
benytter.  
Diskussionen omkring globalisering tog for alvor fart i 1980’erne, og har siden været 
ganske omfattende. Der er ikke bred enighed om, hvad dette dækker over, men 
overordnet argumenteres der for, at samfund, nationalstater, byer og mennesker 
konstant udfordres af en øget mobilitet og cirkulation af varer, forestillinger, mennesker 
og kapital. 
En anden måde at forstå processen globalisering på, er som diskurs eller myte, hvor 
globalisering bliver opfattet som en magtfuld cirkulerende idé, som skaber bestemte 
geografiske forestillinger (Jensen, 2007, p. 148f). Det er netop disse to forestillinger der 
indledningsvis blev præsenteret igennem globalisering som proces og globalisering som 
idé (se afsnittet Interurban konkurrence).  
Netop dette dobbelte perspektiv på globalisering, kan hjælpe til en mere differentieret 
forståelse af globaliseringen. Denne globaliseringsdiskussion er central for videre 
analyse, idet vi benytter et københavnsk perspektiv og Ørestadscasen til at belyse 
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tendenser i en global sammenhæng. Globaliseringsperspektivet er således en 
nødvendighed, for analyse af vores planlægningsmæssige problemstilling, men begrebet 
er utilstrækkeligt alene. Det er derfor nødvendigt at inddrage skalabegrebet som 
analytisk ramme (ibid., p. 152).  
Skalabegrebet er ikke nyt, men har længe været brugt inden for samfundsvidenskaberne. 
Ideen om skala har været særdeles omdiskuteret, og der er ikke enighed om hvad dette 
præcist dækker over. Det er dog mere eller mindre anerkendt, at skalaer hovedsageligt 
handler om hvordan verden forstås og begribes. Altså en social konstruktion som skabes 
og reproduceres gennem strukturelle kræfter og aktørers handlinger. Disse skalaer 
skabes og opretholdes igennem daglige praksisser. Et eksempel på dette, er 
nationalstaten, som er blevet afgrænset og italesat igennem mange års konflikter, og på 
denne måde er et produkt af forskellige sammenhænge og tilfældigheder (ibid., p.152ff). 
Alligevel er der dog tre forhold der gør sig gældende i forståelse af et fælles grundlag 
for skaladiskussionen. Udover skala som værende socialt konstrueret, indbefatter dette 
skalaer som forankret i materielle processer og skalaer som politiske.  
De materielle processer er særlig vigtige i forbindelse med vores projekt, idet disse 
indbefatter produktion, økonomi samt teknologisk udvikling og dermed udgør 
geografiske skalaer. Her er relationen mellem det lokale, nationale og globale særlig 
vigtig. Geograf Erik Syngedouw benytter begrebet ”glokalisering”, som er en 
sammensætning af lokale og globale processer. Igennem denne optik, kan bypolitik på 
den lokale skala således betragtes sammenvævet med den globale skala (ibid., p. 153f). 
Skalabegrebet er således vigtigt i henhold til globaliseringsteorierne, idet disse 
sammenholdt, kan være med til at forklare nationalstatens dalende betydning, og et øget 
fokus på spændingsfeltet mellem det lokale-globale. Vi vælger at se den globale skala, i 
form af en øget interurban konkurrence, og den lokale skala idet bestemte regioner 
fungerer som vækstcentre for hele nationalstater (ibid., p. 157ff).  
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1.2 Ørestad som case 
 
I vores projekt vil vi benytte et case studie på Ørestadsprojektet, som vores lokale skala, 
og trække tendenser ud herfra, for at forsøge at føre disse over på en global skala, der 
kan sige noget om Københavns konkurrenceevne i forhold til andre europæiske 
metropoler. 
Vi har i projektet valgt, at bruge et case studie for at vurdere legitimiteten af vores 
hypotese - om at København halter efter andre storbyer i den interurbane konkurrence - 
som er beskrevet i en nyligt udgivet rapport fra OECD. I vores casestudie vil vi konkret 
gå i dybden med Ørestad, der er et projekt, der skal sikre at København har en 
konkurrenceevne på højt internationalt niveau.  
I casen vil vi blandt andet undersøge, hvorfor og hvordan, beslutningerne om Ørestad er 
blevet taget og implementeret i Københavns visioner, om at være en førende og videns 
stærk metropol, samt hvilke resultater disse beslutninger har afledt. Hvorfor og hvordan 
skal hjælpe os til bedre at sætte fokus de problemer som har rejst sig i projektet Ørestad 
(Boolsen, M. 2006, p. 47; Yin R. K 2009, p. 10). For at kunne sammenfatte en konkret 
case, har vi valgt at anvende forskellige datakilder i form af teori, empiri, kvalitative og 
kvantitative data fra eksempelvis Københavns kommune, OECD og interviewpersoner 
(Yin R. K., 2009, p 19). Ydermere vil vi ud fra historisk empiri om Ørestad understøtte 
vores kvantitative data. Dette mener vi, kan underbygge vores argumentationer og 
styrke vores case. 
Vi har valgt at lave to kvalitative interviews. Disse to interviews, har begge været 
kvalitative forsknings interviews, hvor formålet har været, at indhente og fortolke vores 
problemstilling, af personer som har en større kapital af viden inden for den konkrete 
case Ørestad. Begge har været semistrukturerede interviews, hvilket har givet os 
mulighed for inddragelse og udforskning af nye temaer. På baggrund af vores 
interviews har vi fået en større faglig forståelse. Dernæst har vi for øje, at implementere 
den indhentede viden fra de interviewede i vores analyse (Fuglsang 2009, p. 282ff). 
Det første interview er med John Pløger, som er dr. art. og lektor på Roskilde 
Universitet. Med interviewet af Pløger har vi opnået større viden inden for 
byplanlægning, hvilket har muliggjort en større forståelse af vores problemstilling. 
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Derudover har Pløger givet os informationer, om sekundære kritiske teoretikere, der har 
nuanceret vores indgangsvinkel til Ørestad. Pløger har derudover, påvirket vores 
metodiske overvejelser qua hans indsigt i det givne felt.  
Vores andet interview er med Kirsten Ledgaard, som er ingeniør og planchef i By og 
Havn A/S, tidligere Ørestadsselskabet I/S. Dette interview har givet os et indblik i, 
hvilke planlægningsmæssige valg og fravalg, man har gjort sig i etableringen af 
Ørestad, samt en status på Ørestadsprojektet i henhold til visionerne. Dette skal sikre en 
større forståelse, for de forudgående og fremtidige planlægningsprocesser, som hjælp til 
en analyse af Ørestadsprojektet (Olsen & Pedersen, 2008, p. 230f).  
Vi ønskede ydermere, at få et interview med Jens Kramer, den tidligere overborgmester 
i København og nuværende direktør for By og Havn A/S, men han havde desværre ikke 
mulighed for at afsætte tid.   
For at få viden om en specifik virksomheds tilfredshed, motiver og forhåbninger til 
Ørestad, tog vi kontakt til Ferring Pharmaceuticals A/S. Ferring er en multinational 
medicinalvirksomhed, som i 2002 flyttede til Ørestad City. Her samlede de deres 
aktiviteter fra Malmø, København og Kiel, i et 20 etager højt domicilbyggeri. Ferring 
International Center huser kernefunktioner, som produktudvikling, arbejde med 
registrering af lægemidler samt international markedsføring (Orestad.dk, Erhverv, 
Internetside). Ferring var en af Ørestads første indflyttere, og er et af ”flagskibene” i 
Ørestad (John Pløger, Interview, linje 181).  
Vi havde ikke tilstrækkelig tid til, at foretage et længere kvalitativt interview, så vi 
valgte at kontakte virksomheden telefonisk. Her kom vi i kontakt med HR-direktør 
Susanne Korsgaard, som var villig til at besvare en række spørgsmål via mail (se bilag 
4).  
Det ideelle ville have været, at snakke med flere virksomheder. Både virksomheder, 
som har fravalgt at placere sig i Ørestad, men også virksomheder som nu ligger placeret 
der. Dette kunne have belyst, hvilke motiver der lå til grund for, at vælge/fravælge 
Ørestad for en bredere skare af virksomheder end blot Ferring. Grundet begrænset tid 
og adgang til data, omkring virksomheder, som havde overvejelser om flytning til 
Ørestad, var det kun muligt at foretage en kort mailkorrespondance med Ferring.  
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I forbindelse med case studiet, vil vi gennem vores teoretikere, prøve at skabe en sådan 
forståelse, at vi kan drage paralleller på tværs af skalaer (lokalt - globalt) og skabe større 
indsigt i effekten af de tiltag Københavns Kommune gør, for at sikre en forbedret 
konkurrenceevne. Vi har skaffet teori, som endnu ikke er bearbejdet og fortolket af 
andre, og derfor må vurderes som værende original. Disse teoretikere har stor validitet, 
på baggrund af deres arbejde og deres anerkendelse i forskerkredse.  
Vi benytter et single-case studie, da vi udelukkende koncentrerer os om Ørestad. Vi har 
fravalgt et multi-case studie, da dette ville være for omfattende. Herudover vælger vi 
ikke at gå ned i et specifikt område, såsom Ørestad City eller lignende, da vi ønsker at 
fokusere på, hvad Ørestad i sin helhed, bidrager med i forhold til den samlede 
konkurrenceevne (Yin R. K 2009, p. 47). Med dette design, har vi mulighed for at 
forholde os kritiske overfor Ørestadsprojektet som helhed, og derved gøre det lettere at 
drage paralleller på tværs af skalaer. Robert K. Yin beskriver, hvorledes der er fem 
forskellige rationaler for at vælge en single-case model. I vores projekt har vi på denne 
baggrund, valgt at benytte en kritisk case tilgang, da vi har en forhåndsantagelse om, at 
Ørestad er et delvist fejlslagent initiativ fra Københavns Kommune. I casen vil vi gøre 
brug af en indlejret single-case studie model, da vi via Ørestad, ønsker at beskrive 
tendenser for både København og interurban konkurrence (ibid., p. 48). Ved at berøre 
disse indlejrede elementer, kan en sådan case-model, hjælpe os med til at underbygge 
vores tese om, hvorvidt København halter vækstmæssigt efter byer, vi normalt 
sammenligner os med, og Ørestadsprojektet, i denne sammenhæng, ikke har levet op til 
det store potentiale, der ligger i bydelen, med henblik på at fremme Københavns 
interurbane konkurrenceevne. 
 
1.3 Afgrænsning 
 
I det følgende afsnit vil vi argumentere for, hvilken teori og empiri vi har fravalgt. De 
tre niveauer vi vælger at benytte i vores forståelsesramme er det internationale niveau, 
der omhandler den interurbane konkurrence, København som metropol og Ørestad som 
bydel. I forhold til de tre niveauer vil vi argumentere for, hvilken afgrænsning vi har 
besluttet inden for hver af disse. Til sidst vil vi argumentere for vores fravalg af teori og 
teoretikere, samt videnskabelige tilgange. 
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I vores forståelsesramme af skalaer, har vi valgt at forstå det internationale niveau, som 
den interurbane konkurrence, altså konkurrencen mellem storbyer - i vores 
projektrapport er der især tale om europæiske storbyer. Når vi skalerer ned på de enkelte 
metropoler, finder vi København interessant. Vores undren stammer, som nævnt 
tidligere, fra OECD. Ifølge OECD-rapporten fra 2009, udvikler København sig ikke i 
samme tempo som flere europæiske storbyer, vi ynder at sammenligne os med. Vi 
vælger at beskæftige os med København, frem for andre metropoler, da vi som danskere 
har en interesse for, hvordan vores hovedstad begår sig internationalt. Ydermere er det 
lettere at indsamle empiri om en by, som man er bosiddende i, fx i form af relevante 
interviews. I forhold til København er der mange forskellige måder, hvorpå kommunen 
kan forbedre den interurbane konkurrenceevne. Vi har valgt at fokusere på Ørestad, da 
bydelen er klart det største tiltag i forsøget på at skabe vækst for København. Desuden 
er Ørestadsprojektet blevet kritiseret fra flere fronter, hvilket har vakt en del opsigt. Vi 
fandt det derfor naturligt, at se nærmere på denne konkrete case. 
Vi har valgt ikke at gå ned i de enkelte specifikke bydele i Ørestad. Vi valgte i stedet, at 
se overordnet på Ørestad, som et samlet projekt. Dette kan give os et klarere billede af, 
hvad hele Ørestadsprojektet kan, sammensat med vores benyttede teorier. De enkelte 
bydele i Ørestad giver ikke tilnærmelsesvis samme indblik i de strategier, der ligger i og 
bag Ørestadsprojektet. 
I vores projekt undersøger vi Ørestads rolle for København i den interurbane 
konkurrence. Da denne vinkel bliver beskrevet i et bredt perspektiv, med internationale 
sammenligninger, betyder det at vi finder mikrosociologiske teorier irrelevante. 
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Kapitel 2 – København som metropol 
 
For at kunne drage de tidligere nævnte paralleller, på tværs af skala, fra casestudiet af 
Ørestad til København i den interurbane konkurrence, vil vi starte med, at se på 
grundlæggende forhold omkring Ørestad og Københavns Kommunes visioner for 
udvikling. Gennem disse afsnit vil vi prøve at danne et grundlag for, at kunne forstå 
Ørestads succes og/eller fejl ud fra de opstillede visioner og mål fra Københavns 
Kommune. Disse afsnit skal derfor forstås som værende informative, i forhold til at 
skabe indsigt i selve problemstillingen og underbygge senere argumenter. 
 
2.1 Ørestad – fra vision til virkelighed 
  
Processen omkring Ørestad har været i gang i mange år. Den startede helt tilbage i 
1960'erne, hvor Københavns daværende overborgmester Urban Hansen satte de første 
konkurrencer, omkring byudvikling i København og særligt på Amager, i gang. En af de 
vindende konkurrenceideer byggede på en helt ny bydel i Vest- og Sydamager, samt en 
flytning af Københavns Lufthavn til saltholmen. 2. pladsen gik til et projekt, der skulle 
ændre København fra en indelukket by til en åben by, idet byen skulle udvikle sig i 
etaper ud af Amager og Amager Fælled (Skovmand, 2000, p. 24). 
Sidstnævnte forslag lagde op til, at der ville være en international konkurrence mellem 
storbyer i Europa. Urban Hansen startede og gennemførte en masse initiativer på 
Amager, men idéerne omkring Øresundsbroen og Ørestad blev lagt hen, især fordi der 
kom et byggestop i 1970'erne (ibid., p. 27). Dette skyldtes især at mange arbejdspladser 
flyttede fra Købehavn til provinsen. I tiden fra 1970'erne til 1990'erne lå hele 
Ørestadsprojektet i dvale, men der eksisterede dog flere udvalg, som arbejdede for at få 
projektet gennemført. I 1990 blev de første konkrete planer for Ørestadsprojektet 
fremlagt af arkitekt Dan Christensen, og plandirektør i Københavns Kommune Knud E. 
Rasmussen. Selvsamme Rasmussen, var netop manden, der tog 2. pladsen i den 
ovennævnte konkurrence, og visionerne kom netop til at afspejle grundideerne i dette – 
altså den åbne by (ibid. p. 30). 
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I foråret 1992 blev forslaget om at bygge Ørestad, eller som Svend Aage Jensen fra CD 
kaldte det: ”Manhattan på Amager” vedtaget (ibid., p. 32f). I 1993 stiftede man 
Ørestadsselskabet, hvilket blev oprettet som et interessentskab mellem Københavns 
Kommune og staten, med en fordeling på 55 % ejerskab til København og 45 % til 
staten (ibid., p 34f). 
I 1995 blev helhedsplanen og arkitekturen fastlagt igennem en arkitektkonkurrence. 
Denne blev vundet af fem finske arkitekter, der sammen med det danske firma KHR 
dannede selskabet ARKKI (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 210). I de følgende år 
begyndte projektet for alvor at tage fat. Øresundsbroen, metroen og byggeriet i Ørestad 
tog form. I Ørestadsloven var man inspireret af det engelske New town-princip, hvor ny 
infrastruktur finansieres af de værdistigninger, som samme infrastruktur skaber i sine 
omgivelser. Ørestadsselskabet I/S optog således lån til finansiering og anlæg af 
metroen, som således tilbagebetales bl.a. gennem indtægter fra salg af arealer i Ørestad 
(Transportministeriet, Internetside).  
 
2.2 ”Den tænkende storby” 
 
I det følgende afsnit vil vi gennemgå visioner og mål for Københavns Kommune, med 
udgangspunkt i kommuneplanen fra 2009. Herefter vil vi se på visionerne for Ørestad, 
samt hvordan bydelen på nuværende tidspunkt, har udviklet sig i forhold til disse. 
Visionerne for Københavns Kommunes udvikling for 2009, er beskrevet i Københavns 
Kommuneplan med under titlen: ”Den tænkende storby”. 
Kommuneplanen indeholder fire visionstemaer for den strategiske udvikling af byen. 
Første fokuspunkt går under titlen ”Den dynamiske by”, hvor målet er en by med plads 
til innovation og udvikling. Andet punkt er ”Den bæredygtige by”, hvor visionen er en 
grøn by, med et godt miljø. ”Byen for alle”, er byen med plads til forskellighed, både 
socialt og kulturelt. Sidste fokuspunkt er ”Byen ved vandet”, hvor man ønsker at bruge 
Københavns havns beliggenhed mere offensivt, med langt større muligheder for brug af 
Øresundsfronten (Københavns Kommuneplan 2009, p.7). 
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Planerne for ”Den tænkende storby” indeholder ligeledes visioner og mål for hele 
hovedstadsområdet. Man ønsker således at være en af Europas førende storbyregioner 
inden for miljø, trafik, uddannelse, erhvervsvilkår, mangfoldighed i både kulturel og 
social sammenhæng, samt have en international profil (ibid., p. 8).  
I Kommuneplanen fremgår det, at de helt centrale udfordringer i de kommende år for 
København, særligt handler om klima og vækstpotentialer for København. Man er 
således af en erkendelse, at man vækstmæssigt halter efter andre storbyer, som vi ynder 
at sammenligne os med, såsom Stockholm, Oslo og Helsinki (ibid., p. 11). 
Det fremgår således at fire kriterier bør opfyldes for at kunne indfri målet om ”Den 
tænkende storby”. I det følgende vil visionerne for indfrielse af disse mål nærmere blive 
gennemgået. 
For at opnå ”Den dynamiske by” har København opsat en række kriterier. Der ønskes 
en højere sammenhæng mellem universiteterne og virksomhederne, for at skabe en 
dynamisk udvikling. Dette skal bl.a. ske ved at opføre campus-områder, der vil gøre det 
nemmere at samarbejde om forskning, både internt på universitetet og eksternt. Der 
ønskes en udvikling af området omkring rådhuspladsen og hovedbanegården, der skaber 
større muligheder for udvikling og en mere internationalt præget bymidte (ibid., p. 14). 
”Den bæredygtige by” opnås ved bl.a. at byen er tættere pakket, med færre 
parkeringspladser, dette skaber et bedre gadeliv, samt det vil tvinge flere folk over i den 
kollektive transport. Dernæst skal der skabes bedre muligheder for cykling, så 
København kan bevare sin status, som en af Europas førende cykelbyer. Der skal 
omlægges til langt højere brug af bæredygtig energi. Alt dette plus meget mere skal 
sørge for at København skal være verdenens miljø metropol, centrum for forskning og 
politik, i foldhold til grøn politik internationalt (ibid., p. 15).  
En af de vigtigste måder at opnå ”Byen for alle” er ved at forbedre integrationen. Der 
skal gøres meget mere for at stoppe negative integrationsspiraler og derfor skal der også 
gøres en indsats i områder der er stærkt belastet (ibid., p. 16). 
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Via ”Byen ved vandet” skal der være flere rekreative områder ved havnefronten, og der 
skal laves to nye havnebade, for på denne måde at få flere til at komme tættere på 
vandet. Derved skabes attraktive byområder for både private og erhverv (ibid., p. 17). 
 
2.3 Ørestad 
 
Et af de centrale projekter, for at kunne realisere disse mål, er Ørestad. Ørestad er det 
hidtil største projekt igangsat af København, og man ønsker igennem dette, at styrke 
Københavns rolle på den internationale scene. En af de centrale styrker ved Ørestad er 
dennes beliggenheden ved Amager fælled. Kombinationen af attraktive grønne områder, 
og veludbygget infrastruktur i form af: Lufthavnen, Øresundsbroen og metroen, gør at 
man kan tilbyde attraktive lokaliseringsmuligheder for virksomheder, som er orienteret 
både internationalt og regionalt. Dette forventer man ligeledes, vil hjælpe med at skabe 
en mere samlet Øresundsregion (ibid., p. 46). 
Ørestad er et 600 meter bredt bælte over 5 km placeret 2 km fra Københavns centrum 
(se bilag 6). Området besidder særdeles gode infrastrukturelle forbindelser via metro, 
motorvej og jernbane til både lufthavnen, København centrum og Malmø. Planen for 
Ørestad var, at lave et område med beboelse og uddannelse tæt på virksomheder 
forbundet af god infrastruktur. Målet over 20 år er i alt 60.000 job, 20.000 studiepladser 
og 20.000 boliger (Territorial Review Copenhagen, p. 152).  
Ørestad er opdelt i fire bydele: Ørestad Nord, Ørestad City, Ørestad Syd og Amager 
Fælled. Ørestad Nord skal være campus område, med placering af universitet og 
vidensvirksomheder, herudover bygges kollegier og kulturelle områder fx er det også 
her DR-byen ligger. Ørestad City skal være en pendant til København City, som i 
fællesskab skal skabe den vidensbaserede by, der ønskes (Københavns Kommuneplan, 
2009, p. 47). Ørestad City er det område, hvor de fleste virksomheder skal være 
placeret. Man ønsker her at bygge højt, og herigennem skabe en form for skyline. 
Ørestad City er ligeledes stedet, hvor der skal skabes gadeliv med forretninger og 
restauranter. Ørestad Syd og Amager Fælled Kvarter, vil primært komme til at bestå af 
beboelse. Man ønsker her et miljøvenligt kvarter og bæredygtigt område, hvor de 
grønne arealer særligt indtænkes i planlægningen (ibid., p. 48). 
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Kapitel 3 – OECD’s Rapport 
 
I det følgende kapitel vil vi redegøre for hovedpointerne i OECD-rapporten fra januar 
2009, hvorfra vores grundlæggende undren stammer. Vi vil starte kapitlet med kort at 
forklare, hvad OECD er for en organisation, samt hvilken slags rapporter den udformer. 
OECD fremhæver fem hovedkritikpunkter for København, som ligeledes vil blive 
gennemgået. Dette vil gøre det muligt senere i analysen, at sammenholde Ørestad og 
vores benyttede teorier med disse problematikker.   
 
3.1 OECD’s Kritikpunkter 
 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) blev oprettet i 
december 1960 og har hovedkvarter i Paris, Frankrig. OECD består af 30 primært 
vestlige medlemslande, deriblandt Danmark. Derudover er der på nuværende tidspunkt 
10 lande, som er blevet tilbudt medlemskab eller observeringspost med henblik på 
medlemskab, deriblandt Kina, Indien og Chile. OECD indsamler data og udgiver en 
lang række økonomiske rapporter og statistikker hvert år, der analyserer og kommer 
med forslag til ændringer i de enkelte landes udvikling, med henblik på øget økonomisk 
vækst. OECD’s hovedformål er således, at medvirke til størst mulig økonomiske vækst, 
lav arbejdsløshed og stigende levestandarder i medlemslandene (oecd.org, Internetside). 
I januar 2009 udkom en rapport fra OECD omhandlende København og region 
Sjælland. Rapporten er udarbejdet af en ekspertgruppe fra OECD, som analyserer og 
opstiller forslag til forbedringer og ændringer i de økonomiske strukturer i og omkring 
København.  
I det følgende vil vi redegøre for de fem hovedkritikpunkter, som fremhæves i 
rapporten.  
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3.1.1 Uddannelse 
 
I OECD-rapporten fremhæves det, at det danske uddannelsessystem er, både af for ringe 
kvalitet og for langsomt, til at uddanne på et højt niveau, i forhold til de lande vi 
normalt sammenligner os med (Territorial Review Copenhagen p. 10ff). Danskerne 
både starter og færdiggør deres videregående uddannelse med en højere 
gennemsnitsalder end de resterende medlemslande i OECD. Hertil kommer, at de 
danske uddannelsesinstitutioner, er for dårlige til at hverve udenlandske studerende. 
Således var der kun 4,4 % udenlandske studerende i Danmark i 2005, mod et 
gennemsnit på 6,7 % i resten af OECD-landene (ibid., p. 13ff). I natur- og 
sundhedsvidenskaben kritiseres adgangen til praktikpladser og forskningsmidler, som er 
for snæver i forhold til andre lande, og dermed vanskeliggør forskning og 
specialisering. Specifikt for København kritiseres det, at nogle af de centrale aktører, fx 
de store virksomheder og undervisningsinstitutionerne ikke er gode nok til at 
samarbejde for derigennem at skaffe København ressourcer, i form af højtuddannede, 
som er nødvendige for at fastholde Københavns position som metropol (ibid., p. 23f).  
 
3.1.2 Infrastruktur 
 
Et andet kritikpunkt fokuserer på infrastrukturelle problemstillinger for København. Der 
har været en kraftig stigning i antallet af biler og pendlere i København. I 2007 steg 
belastningen af biler således med 10 %, hvilket OECD skønner, vil komme til at koste 
staten 10 mia. kr. (ibid., p. 18f). En mulig løsning på dette problem, kunne ifølge 
OECD, være indførelsen af trafikskatter. Dette har været foreslået i 
borgerrepræsentationen, men da dette er en lovgivning, som skal vedtages nationalt, 
skønnes det at være vanskeligt at få gennemført (ibid., p. 24). Offentlig transport samt 
cyklisme er i denne sammenhæng vigtige alternativer til bilen. Ifølge OECD, er de 
danske jernbaner dog ikke hurtige nok, og kapaciteten er, i og omkring hovedstaden, 
ved at nå sit maksimum. Dette betyder, at regeringen bør afsætte penge til, udbyggelser 
og forbedringer af jernbanenettet, således at det er klar, til en forventet stigning i 
passagertallet, på 34 % frem mod 2020 (ibid., p. 98f). Derudover påpeges det, at de 
danske jernbaner på Sjælland ikke er i en tilstand, der muliggør europæiske 
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højhastighedstog, som vil komme med den kommende Femern-forbindelse1. OECD 
fremhæver cyklismen i København som særdeles positiv. Der er især antallet af 
Københavnere, der dagligt cykler på arbejde, der roses. Således cykler 36 % af 
københavnerne på arbejde i dag, hvilket er en stigning på 25 % siden 1990 (ibid., p. 
22f). 
 
3.1.3 Øresundsregionen 
 
Øresundsregionen ses som et område med et kæmpe potentiale. Danmark og Sverige er 
historisk set meget ens på kultur og sprog, hvilket gør det lettere at skabe en homogen 
og sammenhængende region. Trods dette, er der stadig en række mangler i regionen. 
Prisen for at krydse Øresundsbroen, er stadig for høj til at en fuldendt integration i 
regionen kan ske. Hertil kommer komplikationer med skatteregler i henhold til, at bo i 
Sverige og arbejde i Danmark, disse er dog ved at blive løst af SKAT. Ligeledes har der 
været problemer forbundet med, at modtage sociale ydelser i Danmark eller Sverige, 
imens man arbejdede i det modsatte land. På trods af de tiltag, som er blevet taget på 
begge sider af grænsen, er det i sammenligning med andre ”cross-bording areas”, stadig 
meget at forbedre. Således er der fra 1997-2007 sket en syvdobling i antallet af pendlere 
fra Sydsverige til København, til 15.000 pendlere i dag, hvilket dog stadig er langt fra 
det antal af pendlere, som man finder i andre grænseregioner i OECD (ibid., p. 28). 
 
3.1.4 Integration 
 
OECD pointerer, at Danmark står over for et stort lovmæssigt problem, når det kommer 
til tiltrækningen af højtuddannet arbejdskraft. Den meget restriktive 
integrationslovgivning i Danmark, gør at antallet af udlændinge i København, er meget 
lavt i forhold til andre ikke engelsksprogede ”metropolitan areas”. Grundet den relativt 
lille andel af udlændinge, vil mange højtuddannede udlændinge fravælge København, 
da de finder det mere attraktivt, at bo i byer med andre indvandrere fra samme områder 
                                                           
1
 Fast broforbindelse mellem Danmark og Tyskland. Forventet færdig 2018 (dr.dk, udland, Internetside). 
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som dem selv (ibid., p. 12). Danmark står ligeledes overfor et problem på 
arbejdsmarkedet og i uddannelsessektoren. Her kræves der drastiske forbedringer i de 
integrationsprogrammer, der foreligger, således at antallet af udlændinge, der dropper 
en videregående uddannelse reduceres. En løsningsmulighed er en udvidelse af 
samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder, således at flere udlændinge kommer i 
jobtræningsprogrammer i virksomhederne. I Danmark er 78 % af danskerne i arbejde, 
mens der kun er 56 % udlændinge i arbejde, hvilket er en af de største procentvise 
forskelle i OECD-landene (ibid., p. 11). 
 
3.1.5 Økonomisk vækst 
 
Københavns økonomi udgør næsten halvdelen af den samlede danske økonomi set i 
forhold til BNP. På jobmarkedet har København igennem de seneste 10 år skabt 75 % af 
alle nye jobs i Danmark. Det vurderes således af OECD, at der for hver 100 job i 
København, indirekte skabes tyve i resten af Danmark, imens der kun skabes syv jobs i 
København for, hver 100 i provinsen (Politiken, d. 05-04-2009, OECD’s råd er klare). 
København har også en særstatus når det kommer til udenlandske investering, idet byen 
tegner sig for 85 % af alle udenlandske investeringer i Danmark (Territorial Review 
Copenhagen p. 38f). Københavns rolle i den danske økonomi, er derfor ikke til at tage 
fejl af, men bibeholdelsen af national vækst igennem København, er blevet syltet af 
regeringen, og Københavns vækst har igennem de sidste 10 år, været den laveste blandt 
hovedstæderne i Skandinavien (Politiken, d. 15-05-2009, OECD: Regeringen lader 
København i stikken). 
Det er derved klart, at forbedringer indenfor de gennemgåede parametre kræver 
væsentlige forbedringer, for at København kan gøres konkurrencedygtig i forhold til 
andre metropolzoner indenfor OECD. Som gennemgået, tager rapporten udgangspunkt i 
økonomiske faktorer, og problemer som regeringen i Danmark allerede er ved at tage 
hånd om på nationalt niveau. Ifølge OECD-rapporten, bør man dog også arbejde med 
disse problemstillinger på regionalt niveau. Disse centrale elementer fra OECD-
rapporten, er nødvendige for en enhver velfungerende storby/metropol. Således er 
hovedpunkter såsom bedre infrastruktur, uddannelse og integration, også centrale 
elementer i København Kommuneplan fra 2009. Disse udfordringer er centrale for hele 
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Danmark, og staten bør således træde til økonomisk og lovmæssigt, så København 
bibeholdes som vækstgenerator er for hele Danmark. 
I denne forbindelse er Ørestad et stort anlagt projekt, som bør kunne medvirke til 
væsentlige forbedringer indenfor flere af disse områder. Ørestad vil, som tidligere 
nævnt, blive benyttet som case for, at kunne vurdere tiltag i forbedringen af, 
Københavns interurbane konkurrenceevne. 
 
3.2 Kritik af OECD 
 
OECD har mulighed for at kritisere lande og regioner i høj grad, da deres forslag på 
ingen måde er bindende. Dette betyder, at de kan kritisere i en langt hårdere grad, end 
hvis de havde en reel magt over beslutningerne taget i medlemslandene. To af 
grundprincipperne i OECD er øget frihandel og bedre harmonisering mellem verdens 
økonomier. Dette betyder at, der er en økonomisk og politisk agenda bag rapporten, som 
de ikke lægger skjul på. Derfor tager vi forbehold for deres interesser og repræsentation 
i vores brug af OECD-rapporten og vil forsøge at forholde os kritisk til denne. I vores 
opgave bruger vi primært OECD's rapport om udvikling i København, hvor vi 
fremhæver og bruger enkelte pointer i vores analyse af København og Ørestads 
udvikling.  
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Kapitel 4 – Byplanlægning & interurban konkurrence 
 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for de bærende teorier i dette projekt. De tre teoretikere, 
David Harvey, Richard Florida og Michael Porter, skal hjælpe med til at give os en 
forståelse for teorier inden for byplanlægning og interurban konkurrence. Denne viden 
vil senere i projektet blive benyttet i bestræbelsen på at analysere initiativerne bag 
planlægningen af Ørestadsprojektet.  
 
4.1 David Harvey – The Urban Experience 
 
David Harvey er professor i geografi ved Oxford Universitet. Harvey beskriver 
sammenhænge mellem de urbane processer og kapitalismen i den vestlige kultur. I det 
følgende vil vi benytte Harveys teorier fra ”The Urban Experience” til at beskrive 
tendenser i københavnsk byudvikling. Efterfølgende vil vi bruge Harveys teori 
omhandlende de fire former for interurban konkurrenceevneforbedring til at fremvise 
tendenser i erhvervsudviklingen i Ørestad.  
 
4.1.1 Kapitalens urbanisering 
 
I det kommende afsnit vil vi belyse nogle af de begreber og økonomiske processer, som 
Harvey benytter som baggrund for vestlig urbanisering. Herefter vil der blive givet en 
historisk gennemgang af hvordan Harvey beskriver henholdsvis den pre-industrielle, 
industrielle og post-industrielle byudvikling. Løbende vil vi sætte disse tendenser ind i 
en københavnsk sammenhæng.   
David Harvey giver en teoretisk og historisk forståelse af hvorledes de urbane processer 
under kapitalismen forholder sig, ud fra et studie om de formodede love om kapitalens 
og produktionens bevægelse. Ud fra denne forståelse stiller han spørgsmålet: Bliver 
kapitalen urbaniseret og hvad er konsekvenserne ved denne urbanisering? For at komme 
til en forståelse af dette spørgsmål, er det vigtigt først at få beskrevet de gældende love 
for kapitalistiske produktions- og cirkulationsprocesser (Harvey, 1989, p. 17).  
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Standardformen for den kapitalistiske cirkulationsproces, som Karl Marx formulerede 
den, har som sit primære mål at bytte og forøge værdier. På ligningsform kan den 
illustreres på følgende måde: 
 
M står for penge; C og C´ står for varer; MP står for alle produktionsomkostninger i 
form af maskiner, energi anvendelse, bearbejdelse af råmaterialer og halvfærdige 
produkter; LP står for arbejdskraft; P står for produktion; og ∆m står for profit (ibid., p. 
18). 
Netop denne proces tillagde Marx stor vigtighed, og han påviste en række tendenser ud 
fra disse love. Marx påviste blandt andet, at kapitalismen afhang både af at være 
ekspansiv og teknologisk dynamisk, samt at profit afhang af udnyttelsen af den 
menneskelige arbejdskraft i produktionen. Netop dette var med til at skabe klassekampe 
mellem sælgere (arbejdere) og købere (kapitalister) af arbejdskraft som en vare (ibid., p. 
18).  
Selve Marx’ udgangspunkt for denne model var, at man gennem processen skaber 
overakkumulation som har et naturligt behov for at finde nye markeder. Marx mente, at 
nødvendigheden af en sådan ekspansion var essentiel for at undgå en ubrugt mængde af 
arbejdskraft og kapital, hvilket vil medføre stagnation (ibid., p. 18).  
Harvey tilslutter sig langt hen ad vejen Marx’ teorier, men mener dog at han undlader 
særligt to vigtige faktorer i cirkulationsprocessen: tab igennem tid og rum og forbrug. 
Tab gennem tid og rum forekommer imellem hvert led i produktionsprocessen og den 
geografiske placering af virksomheden, er derfor af stor betydning for at minimere dette 
tab. Denne geografiske afhængighed kan, ifølge Harvey, nedsættes ved investeringer og 
udvikling af transport og kommunikationssystemer (ibid., p. 18). 
Marx havde stor fokus på arbejdets reproduktion og Harvey lægger sig i forlængelse af 
dette, men tilføjer som ekstra dimension, at netop igennem denne reproduktion påføres 
et tab gennem tid og rum. I processen skal den menneskelige arbejdskraft tillægges 
speciel opmærksomhed, da denne til forskel fra andre varer, har behov for at ”rejse” 
hjem hver aften, for at reproducere sig selv, og efterfølgende komme tilbage på arbejde 
næste morgen. Der vil derfor være en geografisk fleksibilitet på den daglige rejsetid 
mellem arbejde og hjem, forudsat af arbejdsdagens længde (ibid., p. 19). Den 
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geografiske afhængighed afledt af de to ovenstående faktorer, medfører en konkurrence 
mellem virksomheder om visse geografisk attraktive lokationer og bestemmelsen af 
udviklingen af socio-tekniske systemer i en retning, der er favorabel for den pågældende 
virksomhed. I takt med den forbedrede teknologi bliver virksomhederne stillet over for 
dilemmaet om, at opdele produktionen over større geografiske afstande, i specialiserede 
enheder, for at øge akkumulation. Dette stiller dog store krav til planlægning, 
kommunikation og logistik for at minimere tab gennem tid og rum. Modsat dette ses en 
geografisk samlet produktion, med en mindre akkumulation, men lettere tid og rum 
koordinering (ibid., p. 20). 
Den anden faktor som Harvey mente, Marx undlod at se betydningen af var selve 
forbruget. Harvey ser i denne sammenhæng tre hovedkilder til forbrug; arbejderne, 
overklassen og virksomhederne. Disse tre typer af forbrugere efterspørger alle 
kvantitativt, kvalitativt og geografisk, dog i forskelligt omfang. Arbejderne efterspørger 
nødvendigheder, alt efter deres opnåede levestandard, overklassen efterspørger 
nødvendigheder samt luksusvarer, mens virksomheder efterspørger maskiner, varer og 
ubearbejdede produkter. Denne rummelige opdeling af forbrug medfører en social og 
fysisk opdeling mellem urbane centre, hvilket vil sige at hver ”klasse” klynger sammen 
efter deres forbrugsbehov (ibid., p.21). 
I forbindelse med København, kan vi drage klare paralleller til Harveys klasseopdeling 
defineret ud fra forbrug. Således blev København i takt med industrialiseringen og den 
medfølgende bebyggelse udenfor voldende inddelt i forskellige sociale urbane centre. 
Således var de rige og fornemme samt den velstående middelklasse blandt de første til 
at søge udenfor byen, til trods for den øgede afstand og ulejlighed ved at fjerne sig fra 
de faste konsum områder. Den bedrestillede arbejderklasse søgte således mod 
byggerierne på Nørrebro og Vesterbro, mens de dårligst stillede forblev indenfor de 
gamle volde (Boje & Hyldtoft, 1977, p. 233).      
  
4.1.2 Tendenser i den industrielle urbanisering 
 
I takt med industrialiseringen op igennem 1800-tallet, flyttes overskud fra land til by, 
for nemmere at kunne igangsætte kapitalens cirkulation og derved akkumulation. Dette 
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sammenholdt med udbygning af infrastruktur, kommunikationssystemer og herigennem 
tilblivelsen af urbane centre, dannes grundlaget for den industrielle by. I den pre-
industrielle by forekom et overskud af arbejdskraft i forhold til produktion. På denne 
baggrund var det stadig muligt at ”udbygge” hjemmemarkedet igennem 
overakkumulationen. Derfor begynder man i den industrielle by, at se en ændring i 
forholdet mellem arbejdskraft og produktion, da overskuddet i produktion langsomt 
begynder at overgå overskuddet af arbejdskraft (Harvey, 1989, p. 25). Udviklingen af 
industribyen gør denne til motor for national vækst, og der skabes derfor en 
konkurrence mellem byer, for nye produkter og nye teknologier og derigennem at skabe 
størst mulig overakkumulation. Det var derfor, ifølge Harvey, ikke nogen overraskelse 
at hastigheden, hvorved akkumulationen og teknologisk innovation blev skabt, var af 
stor variation fra et urbant center til et andet. Uden denne interurbane konkurrence ville 
hastigheden af den kapitalistiske gennemslagskraft have været svagere og medført en 
langsommere udvikling (ibid., p. 26). 
 
Dette er tendenser som er ganske interessante og tydelige set i en københavnsk 
kontekst. Indtil 1840 havde København karakter af fæstnings-, regerings- og handelsby 
dvs. pre-industrielle træk hvor der ikke foregik den store vareproduktion og 
urbaniseringen foregik begrænset af voldenes placeringer. Efter 1840 sætter 
industrialiseringen for alvor ind i København, og den medførende vandring fra land til 
by bevirker, at København frem til 1911 mere end firedobler sit befolkningstal fra ca. 
130.000 til næsten 590.000. I selvsamme periode fordobles andelen af befolkningen 
beskæftiget i industrien fra 10% - 20% (Boje & Hyldtoft, 1977, p. 222).   
København udvikler sig således i denne periode fra en fæstningsby til en moderne 
industripræget storby, der for alvor er motor for dansk økonomi. Københavns 
storbyfordele forstærkes særligt, idet at den danske industri på dette tidspunkt, i ringe 
grad er betinget af hjemlige råstoffer, og derved heller ikke geografisk er begrænset af 
dette (ibid., p. 222). 
I takt med den teknologiske udvikling, opstod ifølge Harvey i denne periode, et 
dramatisk skift i organiseringen af socio-tekniske produktionsforhold og funktionen af 
arbejds- og forbrugsmarkedet, hvilket medførte en helt ny basis for urbanisering. På 
denne baggrund blev det i perioden, langt nemmere at skabe nye urbane centre bygget 
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op omkring industri end at udvikle eksisterende, da disse var præget af politisk kontrol 
og gamle handels monopoler (Harvey, 1989., p. 28). 
At man i denne historiske periode bygger byer som skal være en national drivkraft får 
stor betydning for udformningen af det globale samfund. Industribyen bliver nøglen til 
at øge akkumulation og overskud, hvorigennem urbaniseringen bliver styrket. Den 
interurbane konkurrence skærpes som følge af den teknologiske udvikling i byerne, da 
denne udvikling er essentiel for byernes økonomiske vækst. Harvey pointerer at denne 
øgede konkurrence dog medfører en negativ tendens i en ulige udvikling globalt, i det 
man under denne periode har bedre mulighed for at opdele produktion og/eller helt 
vælge at flytte den. Det bliver derfor de enkelte byers ageren i den interurbane 
konkurrence, der definerer hastigheden og retningen for byers udvikling i global 
sammenhæng (ibid., p. 30). 
Harvey mener derfor, at man for at sikre byens konkurrenceevne bør have stor fokus på 
administrering af fysiske og sociale infrastrukturer, for at sikre en effektiv reproduktion, 
da det er hans holdning, at disse er hjørnesten for at opnå vækst, akkumulation, 
innovation og effektivitet i den interurbane konkurrence (ibid., p. 30). 
 
København udvikler sig i denne periode netop til at være Danmarks center for industri 
og teknologi. Dette hænger specielt sammen med, at udflytning og opsplitning mellem 
arbejdsplads og bolig, i langt højere grad, slog igennem i hovedstaden, i forhold til 
provinsbyerne. Virksomheder i Danmark var, som tidligere beskrevet, ikke geografisk 
knyttet til områder med råstoffer, hvilket gjorde netop København til et urbant og 
industrielt center (Boje & Hyldtoft, 1977, p. 234). Virksomheder flyttede til byens 
udkant, mens de gamle produktionslokaler i centrum blev omdannet til lager- og 
salgslokaler. Københavns centrum blev på denne måde omformet til et udpræget 
serviceområde. Således udvikler København sig i denne periode løbende til en 
international by, med en klar opdeling af de enkelte funktioner såsom administration, 
engroshandel, håndværk, industri og bolig (ibid., p. 232f).   
Integration af immigranter og omstillingsparathed til at anvende nye teknologier, blev 
en vigtig faktor i administreringen af de fysiske og sociale infrastrukturer. Dette viser 
sig specielt gennem ændringer i kønsrollefordelingen på hjemmefronten og på 
arbejdspladsen. Familien blev nødt til at omstille sig til et samfund, hvor arbejdskraft 
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bliver en vare (Harvey, 1989., p. 31).  
I takt med akkumulationens dynamik, den teknologiske og socioøkonomiske udvikling 
og den øgede internationale konkurrence, får selv de mest effektive industribyer 
problemer med, at styre arbejdskraftens og kapitalens mobilitet. Disse problemer skabes 
i takt med den øgede mobilitet, da både individer og virksomheder, gennem essensen af 
kapitalismen, om at opnå et frit marked, styres af muligheden for at opnå størst mulig 
profit, et sted frem for et andet (ibid., p. 32).  
Disse dynamikker, samt den øgede interurbane konkurrence, var med til at skabe et øget 
pres på industribyerne. Disse var nødsaget til, at konsolidere deres rolle, som værende 
teknologiske og innovative centre, for at sikre overlevelse. Industribyens store 
udfordring var derfor at agere som primusmotor i produktionen af overakkumulation 
(ibid., p. 33). 
 
4.1.3 Fra post-industriel til moderne by 
 
I takt med kapitalismens udvikling, gik byerne fra, at være efterspørgselsbyer til en 
leveringsby. Fordismen og den industrielle udvikling medførte et overskud af 
produktion i forhold til arbejdskraft, da kapitaloverskuddet fra produktionen oversteg 
den lønmæssige indkomst for arbejderne. Denne udvikling betød, at hjemmemarkedet 
nu var for småt, i forhold til den producerede mængde, og de store virksomheder var 
derfor nødsaget til at udvide deres marked ud over landegrænserne. Disse virksomheder, 
var derfor tvunget til, at øge fokus på strategier, der skulle sikre, effektiv produktion og 
salg, med minimale tab gennem tid og rum, selv over store geografiske afstande. 
Virksomhedernes behov, for at sikre nye markeder, skabte derfor store krav til 
kommunikations- og transportmuligheder, og medførte derfor stor udvikling indenfor 
disse sektorer. Denne øgede geografiske uafhængighed, medførte en udvikling, hvor 
byer og regioner i mindre grad konkurrerede på jobmuligheder og deres industrielle 
sammensætning, men i højere grad på tiltrækningsevne overfor både virksomheder og 
arbejdskraft (ibid., p.35).  
1930’ernes økonomiske depression, medførte et opgør med den fordistiske by, der måtte 
omstille sig til en keynesiansk tankegang, med et statsreguleret marked. Den statslige 
styring var, til dels, med til at løse overakkumulationsproblematikken, da man 
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”kunstigt” udvidede hjemmemarkedet. Dette skabte dog et problem, i form af en stærkt 
forøget inflation, som medførte en valutamæssig devaluering Dette afledte et drastisk 
fald i profitten. Den statslige regulering skete i form af en midlertidig forskydning af 
overakkumulation gennem gældsfinansierede investeringer, hvilket konkret udmøntede 
sig i store forbedringer af fysisk infrastruktur. Disse udbygninger og investeringer 
medførte en drastisk ændring i den rummelige organisering af den urbane opbygning. 
Statens igangsætning af samfundets økonomiske hjul, samt muligheden for 
gældsfinansierede køb, betød en øget købekraft for individet. Dette muliggjorde køb af 
materielle goder som for eksempel bilen, hvilket muliggjorde en øget mobilitet og betød 
en udflytning af de urbane centre, fra by til forstad (ibid., p. 38). Udflytningen af de 
urbane centre til forstæderne, skaber derfor et opbrud i de gamle urbane centre, bygget 
op efter efterspørgselsforhold for arbejderne, overklassen og virksomhederne. På denne 
baggrund opstår nye lokalsamfund, der i ringere grad afhang af klasse og social status, 
men havde større fokus på ensartede forbrugsmønstre.   
Det er i netop i denne periode, at man i København investerer i fysisk infrastruktur i 
henhold til ”fingerplanen”. Denne omfattede en udbygning af vej- og jernbanenettet i 
fem linjer fra Københavns centrum til Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød og 
Helsingør (Territorial Review Copenhagen, p. 152). 
”Fingerplanen”, det stigende antal af biler og den medfølgende øgede mobilitet, 
bevirker en udflytning af de urbane centre til forstæderne. København oplever i denne 
periode, en stagnerende tilvækst og tiden fra 1960-1980 er kendetegnet af en 
decentraliseret vækst, på bekostning af hovedstaden, der i denne periode oplever et 
faldende indbyggertal (Christensen, S. B., 2005, p. 3).     
Igennem udflytningen af de urbane centre og den øgede mobilitet forværres byernes 
sårbarhed overfor job tab, kapitalflugt og svigtende investeringer, hvilket var en af de 
centrale problemstillinger som den post-industrielle by stod overfor (Harvey, 1989, p. 
42). Harvey ser, at denne udvikling fra den post-industrielle til den moderne by i langt 
højere grad har gjort byen til en forbrugsgenstand bygget op omkring service, 
information og økonomi (ibid., p. 43).  
I perioden fra 1980-2000 oplever hovedstaden igen en tilflytning, hvilket medfører en 
øget befolkningstæthed i København. Hele perioden er kendetegnet ved en 
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gennemgående afindustrialisering af hovedstaden, hvor outsourcing medfører tab af 
industriarbejdspladser (Christensen, S. B., 2005, p. 4). Dette tab er dog delvist blevet 
imødegået ved en omlægning til videnstunge specialiseringer. Afindustrialiseringen har 
således medført en generel forbedring af arbejdskraftens uddannelse, og 
vidensøkonomien er blevet særdeles vigtig for København. Denne er et udpræget 
storbyfænomen som benytter sig af ”klyngekompetencer” (ibid., p. 17; se afsnit 4.3). 
  
 
4.1.4 Harveys 4 konkurrenceevneforbedringer 
 
I det følgende vil blive givet en gennemgang af Harveys fire muligheder for byers 
konkurrenceevneforbedring. Disse muligheder for at øge konkurrenceevnen, lægger sig 
som tidligere nævnt, i forlængelse af Harveys historiske beskrivelse af kapitalens 
urbanisering, og bør ses i en sådan kontekst. Netop dette er vigtigt, da Harveys fire 
muligheder for forøgede konkurrencemuligheder, tager udgangspunkt i urbane regioner 
indenfor kapitalistisk geografi, som er konkurrencepræget både økonomisk og 
geopolitisk (Harvey, 1989, p. 45). Desuden er det vigtigt at understrege, at de fire 
muligheder, ikke er indbyrdes uforenelige. Det er således ikke usandsynligt, at en by 
forbedrer sin konkurrenceevne inden for flere af disse områder (ibid., p. 50).  
Når Harvey taler om konkurrenceevneforbedring, er det egentlige spørgsmål, som ligger 
til grund for hans tanker; hvorledes en by omstilles fra at have en stor efterspørgselsside 
til en dominerende leveringsside. Harvey understreger med stor tydelighed, at disse 
omstillinger ikke er problemfrie. Der er således en række negative effekter og 
faldgruber både politisk og økonomisk. Disse faldgruber vil blive gennemgået løbende 
under hver af de fire muligheder (ibid., p. 45).  
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4.1.5 Arbejdskraft & teknologi 
 
Den første mulighed for at forøge konkurrenceevnen for urbane regioner, er todelt og 
foregår gennem en bedre udnyttelse af arbejdskraft og teknologi. Disse to måder vil i 
det følgende blive gennemgået hver for sig.  
Et skift til bedre teknologi og organisation, vil kunne hjælpe bestemte industrier 
indenfor en urban region, til at overleve ved en forøget interurban konkurrence. En 
søgen efter organisatoriske forbedringer indenfor en given virksomhed vil ofte medføre 
radikale ændringer i virksomhedens struktur. Igennem en vellykket organisatorisk 
omstrukturering, vil der kunne opnås forbedrede muligheder for urban 
matrixorganisation2. Disse teknologiske og organisatoriske forbedringer, forudsættes 
dog af optimeringer indenfor både fysisk og social infrastruktur. Den fysiske 
infrastruktur omfatter vejnet, tognet, telefonnet og lignende, mens den sociale 
infrastruktur indbefatter uddannelse, videnskab og teknologi (ibid., p. 45f.).  
Tilspidset interurban konkurrence indenfor det teknologiske og organisatoriske felt, 
medfører dog også problemer. Harvey gør opmærksom på, at der er et mønster mellem 
vækst i produktion, investeringer og nedgang i jobmuligheder. Han ser dog derved, et 
sådan skift, som værende risikabelt, idet det ligeså let kan være med til at eliminere job, 
i stedet for at skabe dem. Dertil kommer, at et vedvarende avancement, indenfor 
teknologi og organisationsformer frembringer endnu skarpere konkurrence, for at gøre 
investeringer og derigennem jobskabelse attraktiv. Dette har en ustabiliserende effekt og 
vil medføre, at infrastruktur tilknyttet ældre teknologi, hurtigere vil miste værdi. Hertil 
kommer, at accelerering af teknologiske skift på bekostning af vækst (både profit- og 
jobmæssigt) underminerer hele logikken omkring akkumulation (ibid., p. 46).  
En anden vej til overlevelse, i en international konkurrence indenfor produktion, går 
ifølge Harvey, via en forøget udnyttelse af arbejdskraften.  Den klassiske marxistiske 
fremstilling, vil se dette som et angreb på arbejdernes levestandard og som værende et 
                                                           
2
”Matrixorganisation; kombination af to organisationsformer. Hvor de klassiske organisationsformer 
anlægger et enkelt hovedsyn på virksomhedens ledelse, fx produktet eller arbejdsopgaverne, bryder 
matrixorganisationen princippet om en enhedskommando og anlægger et dobbeltsyn, hvilket er vigtigt, 
når en virksomhed under hurtigt foranderlige forhold skal koordinere fremstillingen af mange forskellige 
produkter” (Den Store Danske). 
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forsøg på at sænke reallønningerne igennem øget arbejdsløshed, jobusikkerhed, 
formindskelse af velfærden og mobilisering af en billig gruppe industriarbejdere 
omfattende immigranter, kvinder og minoriteter. Harvey mener, at mange urbane 
regioner har valgt, at bevæge sig ned af netop en sådan vej, men påpeger, at der er andre 
muligheder, som er knap så drastiske og konfronterende. Da udnyttelsen af arbejdskraft 
altid vil være relativ i forhold til arbejdskraftens kvalitet. Den unikke sammensætning af 
arbejdskraft, som hvert urbant arbejdsmarked kan tilbyde, understøttet af den rette 
infrastruktur, kan være tillokkende for mobile virksomheder. Derfor er 
interurbankonkurrence over kvantitet, kvalitet og pris på arbejdskraft mere nuanceret 
end den simple marxistiske model siger (se afsnit 4.1.1). Netop disse nuancer tillader, 
ifølge Harvey, at ”den herskende klasse”3 kan inddele og styre arbejderne. Ikke desto 
mindre har interurban konkurrence på arbejdsmarkedet, en disciplinerende effekt på 
arbejdsstyrken i tider med tøvende akkumulation, idet arbejderne ikke er interesserede i 
at miste deres job. Dette trusselsbillede, med jobtab, virksomhedsflugt og 
fejlinvesteringer, samt det klare behov for at udøve budgetmæssig indgriben og 
regulering i et konkurrencepræget miljø, peger mod et skift i den urbane politik, fra at 
fokusere på retfærdighed og social lighed, til at fokusere på effektivitet, innovation og 
stigende ressourceudnyttelse (ibid., p. 47).  
 
 
4.1.6 Forbrug & ”good living environment” 
 
Harveys anden mulighed, for at urbane regioner kan forbedre deres individuelle 
konkurrenceposition, går gennem en satsning på at være forbrugscenter. Harvey ser i 
denne sammenhæng, en omfordeling gennem turisme som havende stor betydning, men 
denne gør det ikke alene. 1960’ernes masseproducerede produkter og ensartede forbrug, 
er i løbet af 1970’erne og 1980’erne blevet til langt mere differentierede produkter og 
kvalitetsbevidst forbrug. Harvey bemærker, at forbruget i mere end én generation har 
fokuseret på livsstil, status, magt og prestigesymboler. Netop dette har betydet, at 
megen interurban konkurrence, har fokuseret på livskvalitet - det såkaldte ”good living 
                                                           
3
 Marxistisk begreb for kapitalejerne 
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environment”. Det kan være en risikabel og bekostelig affære for urbane regioner, at 
satse på netop denne form for efterspørgsel, men regioner som har held med denne 
satsning vil have mulighed for stort overskud (Harvey, 1989, p. 47).  
Nye projekter som forlystelsesparker, forbrugsområder (storcentre, strøggader mm.), 
kongrescentre, sportsarenaer, hoteller, kulturelle faciliteter og des lige, er vigtige i en 
sådan sammenhæng, men gør det ikke alene. Udover de fysiske investeringer, er det 
også nødvendigt, at byen fremstår som værende innovativ, spændende, kreativ, høj 
kulturel og ”trendy”.  Dette opnås netop gennem investeringer som understøtter 
kulturelle aktiviteter, såvel som forskellige urbane servicetilbud (ibid. 48). 
Byer som satser stort på ”good living environment” og kulturel innovation, adskiller sig 
på en række punkter fra teknologi og produktions byer. Eksempelvis retter de mange 
servicejob, som urbane regioner der ønsker høj livskvalitet og kultur, sig ikke specielt til 
de kvalifikationer, som den traditionelle arbejder kan tilbyde. Hertil kommer et krav om 
iøjnefaldende forbrugsmuligheder og kulturel innovation, som ifølge Harvey kun kan 
opnås igennem stærke offentlig-private virksomheder. Netop dette medfører en 
polariserende effekt imellem rig og fattig, som kun forstærkes igennem interurban 
konkurrence. Denne polarisering opstår idet, at den eneste måde at bevare job for 
underklassen, er igennem forlystelses-, forbrugs- og kulturjob, som alle servicerer de 
rige. Netop dette er med til at skabe øget afstand mellem de givne klasseskel (ibid., p. 
48).  
 
4.1.7 Tiltrækning af centrale offentlige instanser   
 
Som en tredje mulighed, kan urbane områder konkurrere på at tiltrække centrale 
instanser, indenfor finanssektoren, regeringen og offentlige institutioner. Byer kan, ved 
at tiltrække disse virksomheder og institutioner, opnå status som finans-, regerings- og 
informationscenter. Konkurrence på disse felter forudsætter en veludbygget 
infrastruktur. Effektivitet og central placering, indenfor et verdensomspændende 
transport- og kommunikationsnetværk, er af vital betydning, hvilket betyder, at disse 
urbane regioner må foretage voldsomme offentlige investeringer i lufthavne, metroer, 
kommunikationssystemer og lignende (Harvey, 1989, p. 48f).  
En betingelse for, i denne sammenhæng, at kunne tilbyde dækkende kontormiljøer og 
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virksomhedsforbindelser, afhænger af en offentlig-privat sammenslutning af 
ejendomsudbydere, udviklere og finansmænd, for at være i stand til at imødekomme 
efterspørgslen. Support services, som samler og bearbejder information er ligeledes en 
vigtig forudsætning for en konkurrenceevneforbedring på dette felt, og disse kræver 
investeringer på helt andre områder. Dette gælder uddannelsescentre på helt specifikke 
sektorer som business, jura, og IT. Konkurrence indenfor disse domæner, er både dyr og 
specielt hård idet disse områder er karakteriseret af monopolisme, som er svær at bryde 
med. Denne monopolisme skyldes, at institutioner af en sådan art, har en tendens til at 
sammenhobe sig, således at magtfulde institutioner tiltrækker flere institutioner. Urbane 
regioner, der vil forsøge at tiltrække centrale offentlige og private institutioner, må være 
klar til at give tilskud og på anden vis gøre det attraktivt for disse, at lokalisere sig i 
området. Dette tilskud skal således gerne kunne svare sig, idet disse institutioner både 
tiltrækker andre, men også foretager yderligere investeringer i området. Harvey gør 
opmærksom på, at en sådan konkurrence, ikke nødvendigvis er med til at stabilisere 
selve det kapitalistiske system, men nærmere er en vej for individuel urban overlevelse i 
en verden med skærpet interurban konkurrence (ibid., p. 49).   
 
4.1.8 Statslig- & privat omfordeling  
 
Harveys fjerde vej til konkurrenceevneforbedringer, handler om for urbane regioner, at 
appellere via direkte kanaler til omfordeling af økonomisk kapital. Dette gælder både 
igennem private organisationer, som kirken, handelsorganisationer, 
velgørenhedsorganisationer og lignende, og i særlig grad indenfor højere niveauer i 
regering og stat (ibid., p. 50).  
Kanalerne for en sådan omfordeling af økonomiske midler, er talrige, varierede og ofte 
på forskellig vis skjult i fx skattesystemer, klausuler eller forskellige diffuse 
administrative bestillinger. Beløbene, der flyder gennem disse kanaler, afhænger af 
politikere, økonomien og administrative dommere. Et skift fra én kanal til en anden, kan 
være med til at ødelægge økonomien for én region, alt imens den løfter økonomien en 
andet region. Et eksempel på dette, er ifølge Harvey, USA's politiske skifte efter 1980, 
hvor man hævede forsvarsbudgettet, og på denne måde satte skub i økonomien i de 
områder med industrier tilknyttet militæret (ibid., p 50).  
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Konkurrence indenfor en sådan omfordelingspolitik, afhænger både af en stærk klasse, 
der er i stand til at fremskaffe eller gøre krav på midler fra staten til bebyggelser, som 
motorveje, uddannelse, offentligtransport osv., men også af rå geopolitisk 
gennemslagskraft. Den interurbane taktik indenfor dette felt, er ligeså varierende som 
måderne at omfordele på, og er måske ikke i sig selv en levedygtig måde, at opnå urban 
overlevelse på, men har helt sikkert enorm betydning for byerne, sammenholdt med de 
andre konkurrenceformer (ibid., p. 50).  
 
 
4.2 Richard Florida – Den kreative klasse 
 
Richard Florida er professor ved Ratman School of Management, University of 
Toronto. Florida har skrevet bogen ”Den Kreative Klasse”. Den kreative klasse er de 
personer, der mere eller mindre lever af deres kreativitet, hvis funktion er at skabe 
meningsfulde nye former og være innovative (Florida, 2003, p. 93). Det er en almen 
opfattelse, at den kreative klasse står for en stor andel af enhver regions økonomiske 
vækst, og det kan dokumenteres, at områder med stor økonomisk vækst, ofte har en høj 
koncentration af medlemmer fra den kreative klasse. I dette teoriafsnit vil vi fokusere 
på, hvilke faktorer, der gør sig gældende, når den kreative klasse bosætter sig. Hvad der 
er attraktivt for de højtuddannede når de vælger, hvilken by eller region de vil slå sig 
ned i? 
 
4.2.1 Stedets betydning 
 
Florida fremhæver, at én af de største forskelle mellem fortiden og nutidens arbejde, er 
at det ikke længere er de kreative, der opsøger virksomhederne, men derimod 
virksomhederne, der opsøger de kreative. De veluddannede står derfor i en situation, 
hvor de kan vælge og vrage. Florida nævner et eksempel med en ung mand fra et anset 
universitet i Pittsburgh. Manden skiller sig ud på grund af sine mange tatoveringer og 
piercinger, men han er én af de dygtigste i hans årgang. Selvom han havde fået mange 
tilbud fra højteknologiske virksomheder i Pittsburgh, en by han kendte godt og havde 
boet i 4 år, valgte han en virksomhed i Austin, som havde leflet for ham længe. Årsagen 
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til at valget faldt på Austin skyldtes, at her kunne han få ’et liv’ og ikke bare ’et job’. 
Austin kunne tilbyde den kulturelle mangfoldighed og tolerance som Pittsburgh 
manglede (ibid., p. 229). 
Dette eksempel er symptomatisk for hele den kreative klasse. Den kreative klasse søger 
det som Florida kalder for ’kreative centre’ (ibid., p. 229).  
Det har været, og er stadigvæk, et stort problem at få virksomheder til Ørestad. Dette 
faktum kan ud fra Floridas teori, ses som et eksempel på, at der er mangel på liv og 
kreativitet i området. 
 
De kreative centre er præget af en høj koncentration af personer fra den kreative klasse, 
samt høje indkomster, der skyldes kreativt arbejde i form af innovation og den 
højteknologiske industris vækst. De kreative centre er der, hvor kunstnerisk, kulturel, 
teknologisk og økonomisk kreativitet, kan slå rod og blomstre. Styrken er ikke 
traditionelle økonomiske faktorer, som let adgang til naturressourcer eller transportveje. 
Virksomheder følger de kreative til disse centre eller bliver typisk startet der (ibid., p. 
230). 
 ”Det, de (kreative red.) søger, er en masse faciliteter af høj kvalitet og 
gode oplevelser, en åbenhed over for mangfoldighed og frem for alt muligheden for at 
bevare og udvikle deres identitet som kreative mennesker” (ibid., p. 230). 
Ørestad mangler faciliteter og oplevelser i nærområdet. Mangfoldigheden mangler som 
følge af de høje boligpriser. Dette kan med Floridas teori i baghovedet ses som grunden 
til manglen på kreative personer i Ørestad, og dermed manglen på virksomheder. 
For at specificere yderligere, hvad den kreative klasse lægger vægt på opstiller Florida 
syv nøglefaktorer, der har afgørende betydning for den kreative klasse  
•Tætte arbejdsmarkeder 
De kreative er ikke på udkig efter et enkelt job, men en region, der tilbyder en vifte 
af jobmuligheder. De forventer simpelthen ikke at være i den samme virksomhed i 
længere tid af gangen. Derfor må steder kunne tilbyde et jobmarked, der er 
fremmende for en horisontal karriere (ibid., p. 235). 
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•Livsstil 
Ofte betyder livsstilen på det gældende sted mere end jobmulighederne. Tidligere 
stillede folk sig typisk tilfredse med at arbejde et sted og holde ferie et andet. Dette 
er ikke længere tilfældet. Lloyd og Clark fra University of Chicago bemærker, at 
arbejderne fra elitesektorerne i stigende grad opfører sig som turister i egen by. Et 
levende og varierende natteliv er tegn på en moderne by. Mange ønsker en blanding 
af underholdningstilbud og pålidelige transportmidler sent om natten. Et godt 
natteliv vidner om mangfoldighed og et sted, hvor der er plads til alle (ibid., p. 
235f). 
•Social interaktion 
Det er vigtigt for kreative sjæle, at være nær andre mennesker på en uformel måde. I 
bogen ”A Great Good Place” beskriver Ray Oldenburg ’det tredje sted’, hvor folk 
mødes på cafeer og butikker. De to andre steder er ”hjemmet” og ”arbejdet”. 
Teknologien har også betydet, at mange arbejder hjemme foran ”skærmen”. Derfor 
kan det være svært, at komme i kontakt med andre mennesker, da e-mails og 
telefonsamtaler kun dækker de sociale behov meget overfladisk (ibid., p. 236f). 
•Mangfoldighed 
Den kreative klasse færdes bedst i miljøer, hvor tolerance og mangfoldighed præger 
bybilledet. En by med et bredt udsnit af forskellige etniciteter, seksualiteter og 
livsstile er et tegn på en by, hvor kreativitet får lov at udfolde sig og blomstre. I sin 
bog ”Cosmopolitan City” formulerer Bonnie Menes Kahn det således:  
 
                ”… en god by er kendetegnet af to ting: tolerance over for fremmede og 
intolerance over for middelmådighed. Det er netop disse egenskaber, der appellerer 
til personer fra den kreative klasse – og det er samtidig egenskaber, der fremmer 
innovation, risikovillighed og skabelsen af nye forretningsmuligheder” (ibid., p. 
237f). 
•Autencitet 
Medlemmerne af den kreative klasse vil ikke bo steder, der ligner alle andre. 
Kæderestauranter, kædebutikker og kædenatklubber er ikke autentiske og derfor 
ikke interessante. Den kreative klasse ønsker originalitet og unikke oplevelser, som 
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historiske bydele og specielle musikscener kan tilbyde. De vil have noget, som er 
”virkeligt”. Florida fremhæver, at det kan være mindst lige så vigtigt at støtte en 
lokal musikscene, som at investere i et højteknologisk erhvervsliv og i sidste ende 
langt mere effektivt, end at bygge et indkøbscenter i midten af byen (ibid., p. 238f). 
•Identitet 
Før i tiden blev man ofte statusbedømt ud fra, hvilken arbejdsplads, hvor man var 
beskæftiget. En stor del af ens identitet lå i, hvor anset ens virksomhed var. Nu om 
dage ligger en stor del af identiteten i det sted, hvor vi bor. Ens by siger en hel 
masse om, hvilken type man er, og folk vil ofte dømme dig ud fra dette. Derfor 
tænker medlemmerne af den kreative klasse også meget på hvilken identitet, der er 
forbundet med at flytte til en given by (ibid., p. 240f). 
Disse ovenstående faktorer sammenfatter et begreb Florida kalder for ”stedskvalitet”. 
Stedskvalitet er sammensat af tre dimensioner: Hvad der er, hvem der er og hvad sker 
der. Den kreative klasse tiltrækkes af en mangfoldighed af tilbud. De vil bo et sted, der 
udfordrer deres kreativitet, byer som ikke er ”færdige”.  
 ”Medlemmer af den kreative klasse findes i alle former, størrelser, farver 
og livsstile, og for virkelig at opleve fremgang må byer og regioner tilbyde noget for 
dem alle” (ibid., p. 244). 
 
 
4.2.2 Teknologi, talent og tolerance – de tre T’er 
 
I byernes stræben efter økonomisk vækst, har Richard Florida, i samarbejde med 
studerende og forskningskollegaer udarbejdet teorien om de tre T’er. Konklusionen 
lyder, at de tre faktorer; teknologi, talent og tolerance, er nødvendige for at tiltrække 
kreative mennesker, generere innovation og stimulere til økonomisk vækst (ibid., p. 
257). Flere undersøgelser viser, at økonomisk vækst har de bedste betingelser i områder 
med høj koncentration af medlemmer fra den kreative klasse. Som tidligere beskrevet, 
er det gjort klart, at den kreative klasse tiltrækkes af mangfoldige samfund med plads til 
alle – med andre ord tolerante samfund. Ingen by uden en høj tolerance, vil altså være i 
stand til, at tiltrække eller holde på mennesker, der skal opretholde og skabe teknologi 
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og talent.  Florida nævner sin egen hjemby Pittsburgh, som et eksempel på en by, der 
både har højtudviklet teknologi og et af USA’s bedste universiteter, men 
mangfoldigheden og tolerancen mangler, hvilket medfører at de kreative forlader byen 
til fordel for byer som San Francisco, Boston, Washington D.C. og Austin.  
Richard Florida gør i sin forskning meget brug af forskellige indeks, til at understøtte 
sine teorier.  Han bruger disse forskellige indeks, til at drage paralleller og finde 
sammenhænge mellem forskellige faktorer, der har betydning for byers økonomiske 
vækst. Ét af de indeks, som Florida især fremhæver, er homo-indekset, som er udviklet 
af Gary Gates. Homo-indekset rangerer amerikanske byer efter, hvilke der har den 
højeste koncentration af homoseksuelle. Det viser sig, at dette indeks sat i sammenhæng 
med det højteknologiske indeks, der måler størrelsen af en regions økonomi i 
vækstsektorer som software, elektronik, biomedicin og ingeniørarbejde, ses der en 
umiddelbar sammenhæng mellem koncentrationen af homoseksuelle og højteknologi. 
Det betyder imidlertid ikke, at folk der arbejder med højteknologi nødvendigvis er 
homoseksuelle, men det understøtter argumentet om, at højtuddannede ønsker at bo og 
arbejde i tolerante miljøer. Det samme mønster gør sig gældende for boheme-indekset 
sat i sammenhæng med højteknologi-indekset. Den kreative klasse vil gerne leve i 
regioner med mange kunstnerisk kreative såsom malere, skuespillere, designere og 
musikere (ibid., p. 262f).  
Ifølge Florida, findes der altså en række betingelser for, at en by kan skabe stor 
økonomisk vækst. Grundstenen for et hvert samfund bør være tolerance og 
mangfoldighed, herefter kan man bygge universiteter og andre læreranstalter for at 
udvikle talent, som i sidste ende skaber og udvikler teknologi. Dette sammenfatter, de 
tre T’er, der forudsætter økonomisk vækst for en region. 
Ud fra teorien om de tre T’er skulle man mene at Ørestad har gode forudsætninger for 
økonomisk vækst. Med Københavns universiteter og højere læreanstalter placeret 
indenfor en overkommelig radius, er talentet i regionen tilstede. Teknologisk set burde 
Ørestadsregionen med sin relativt unge alder, og vision om at være en moderne by, 
være med fremme. Tolerancen kan være punktet, hvor det brister. De dyre boliger 
betyder, at kun de meget velhavende kan bo i Ørestad, hvilket kan resultere i dårlig 
integration mellem borgere i Ørestad og andre klasser i København. 
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4.2.3 Den kreative klasses flugt 
 
Richard Florida har ud over ”Den Kreative Klasse”, også skrevet ”Den Kreative 
Klasses Flugt”. Her beskriver han hvordan den kreative klasse forlader USA. 
Florida beskriver i den kreative klasses flugt, hvordan USA før i tiden, og til dels stadig, 
tiltrækker mange innovative og kompetente immigranter, grundet den høje tolerance, 
der hersker i landet. I de senere år er andre nationer begyndt at melde sig som 
konkurrenter, i kampen om at tiltrække denne kreative klasse. Her i blandt kan nævnes 
Canada, Storbritannien, Australien, New Zealand, samt lande i Skandinavien. (Florida, 
2008, p. 13f). Disse lande har i den senere tid øget deres bestræbelser på at tiltrække 
denne klasse. 
Florida forklarer ydermere, at de lande som tiltrækker og beholder deres talent, vil gøre 
sig godt på den internationale scene, og vil øge deres konkurrenceevne og vinde på den 
globale økonomi.  
 
4.3 Michael E. Porter – Clusters and the new economics of 
competition 
 
I dette kapitel berører vi Michael E. Porters teorier om ”clusters”, deres betydning for 
regioner samt disses muligheder for udvikling, og hvordan clusters skabes. 
I november 1998 introducerer Michael Porter begrebet clusters i tidsskriftet ”Harvard 
Business Review”. Teorien beskriver, hvorledes virksomheder og beslægtede industrier 
placerer sig inde for et bestemt geografisk område; såkaldte clusters.  
De første clusters opstod, som følge af deres direkte geografiske placering i forhold til 
omverdenen. Ved Harvard universitetet og MIT4 opstod der i det vestlige Massachusetts 
et cluster, der er centreret omkring plasticproduktion til medicinalindustrien. Porter 
fremhæver et andet eksempel; det hollandske transportcluster, der er opstået på 
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baggrund af Hollands historiske position, som et europæisk knudepunkt for transport og 
shipping (Porter, 1998, p. 84.) .   
Et cluster opstår som følge af en række virksomheder indenfor samme industri, der 
finder det fordelagtigt, at placere sig geografisk tæt op af hinanden. Derved opnår disse 
virksomheder en række fordele i logistik, strategier, uddannelsesniveau, arbejdskraft og 
en lang række andre aktiver, der forbedrer virksomhedernes konkurrenceevne (ibid., p. 
78.). Porter fremhæver i denne sammenhæng det italienske lædermode cluster, der 
omfatter flere led i varekæden inden for lædervarer, samt relaterede industrier inden for 
beklædningsgenstande (ibid., p.80).   
De konkurrencemæssige fordele, Porter nævner ved clusters, kan i høj grad ses i 
forbindelse med bygningen af Ørestad. Visionerne for Ørestad indebærer forsøget på. at 
skabe et centrum for ”know how” og vidensproduktion (Københavns Kommuneplan 
2009, p. 14), er det med henblik på netop at etablere et cluster. En sådan hensigt 
fremstår særlig fordelagtig, hvis man kigger på de muligheder clusteret skaber for dets 
virksomheder. Porter fremhæver blandt andet end større tilgængelighed af arbejdskraft, 
da arbejdere tiltrækkes af en høj grad af sikkerhed for beskæftigelse i clusteret. Denne 
sikkerhed skabes på baggrund af, at et større antal af virksomheder i clusteret 
tilnærmelsesvist efterspørger de samme kompetencer (Porter 1998, p. 81). Hvis man ser 
Ørestad som et muligt cluster for vidensproduktion, fremstår især to fordele, i Porters 
cluster teori, som essentielle at fremhæve.  
Det ligger ganske centralt, at man gennem et videns- og know how cluster får og skaber 
store mængder af specialiseret viden, hvilket skal skabe konkurrencemæssige fordele 
inden for clusteret, men selvfølgelig også gavner København som by (ibid., p. 81). 
Derudover, eller som følge af denne vidensdeling, skaber clusteret også muligheder for 
en høj grad af innovation indenfor teknologier, koncepter, komponenter, etc. Med denne 
innovation kan virksomheder agere på baggrund af andres og egne erfaringer (ibid., p. 
83).  
Selvom ethvert fungerende cluster, ifølge Porter, skaber økonomisk vækst og udvikling 
i et givent geografisk område, er de mest indflydelsesrige clusters dog dem som 
eksporterer, da disse sikrer vækst gennem en længere årrække (ibid., p. 82). 
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4.4 Teorierne – Resumé og Kritik 
 
Vi har i dette afsnit redegjort for teorier af Harvey, Florida og Porter, som vi mener, kan 
hjælpe med at analysere og diskutere Ørestads udvikling og rolle for København i en 
interurban konkurrence. Samtidig har vi igennem en teoretisk kontekst, fået påvist 
Københavns historiske urbane udvikling. 
Ved hjælp af Harvey, har vi beskrevet og forstået de urbaniseringsprocesser som 
storbyer har gennemgået fra den pre-industrielle, til den moderne by, og sat disse i en 
københavnsk sammenhæng. Harvey har to særlige fokuspunkter; tab gennem tid og 
rum, ved ophøret af industriernes geografiske bindinger, og urbaniseringsprocesser 
defineret ud fra et forbrugsmønster. Senere er særlig den øgede mobilitet, i kraft af 
bilen, samt den moderne bys afindustrialisering vigtige urbane faktorer. Disse historiske 
tendenser hjælper til at forstå på, hvilken baggrund, København i dag skal agere i en 
interurban konkurrence, og hvilke konkurrencemæssige strategier der kan benyttes for 
at sikre teknologisk fremgang og generel økonomisk vækst. De fire 
konkurrenceevneforbedringer; arbejdskraft og teknologi, forbrug og good living 
environment, tiltrækning af centrale offentlige instanser og statslig og privat 
omfordeling, er særdeles brugbare til senere analyse af by- og erhvervsstrategier i 
forbindelse med Ørestad og København.  
 
Harveys teorier er meget marxistisk økonomisk funderet, og netop dette kan være 
grobund for kritik af hans diskurs. Eksempelvis benytter Harvey interurban 
konkurrence, overakkumulation og teknologisk avancement, til at forklare de to 
verdenskrige (Harvey, 1989, p. 34). Udover dette er Harvey, trods sine britiske rødder, 
til tider meget amerikansk orienteret. Således er mange eksempler indenfor 
urbaniseringen og konkurrenceevneforbedringerne ofte funderet i amerikanske 
eksempler.   
 
Richard Florida fokuser på nogle andre parametre af byers konkurrenceevne, end David 
Harvey. Den kreative klasse, har de sidste mange år været grobund for økonomisk 
udvikling, og er derfor en af de mest eftertragtede målgrupper i enhver bys visioner om 
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økonomisk og teknologisk vækst. Virksomhederne slår sig ned, hvor de kreative folk er. 
Det den kreative klasse søger, er byer med kulturel mangfoldighed, fleksibelt 
arbejdsmarked og autencitet. Ørestad, og til dels København, har store mangler i forhold 
til nogle af disse parametre, især autenciteten mangler i Ørestad, hvis arkitektur er alt 
for international og slet ikke afspejler Københavns gamle historie og autentencitet 
(Information, 20-05-2006, Den tænkte by: livet er der ikke rigtigt tænkt på) 
 
Richard Floridas teorier, kan ligesom Harveys, kritiseres. Floridas undersøgelser tager 
alle udgangspunkt i amerikanske tilstande. Det er lettere for amerikanere at flytte flere 
tusinde kilometer for et andet arbejde, da de stadig befinder sig i deres hjemland, hvor 
folk taler deres sprog og kulturen i mange henseender er den samme. Dette er noget 
anderledes i Europa, hvor det kræver store overvejelser før man flytter udenlands. 
Dermed må teorierne tilpasses en europæisk sammenhæng. 
Michael Porter pointerer, at clusters påvirker konkurrencen indenfor 3 felter. For det 
første ved at øge produktiviteten hos de virksomheder, der ligger i det givne cluster.  
Derudover styrer clusteret hastigheden og retningen på industriens innovation og 
udvikling, der skaber fundamentet for fremtidig vækst i produktiviteten. Sidst stimulerer 
clusteret formeringen af nye virksomheder, hvilket udvider og styrker clusteret i sig selv 
(Porter, 1998, p. 80). 
Den koncentrerede satsning på et bestemt erhverv bevirker at regionen også er udsat i 
nedgangen inden for den pågældende branche. Dermed bliver et clusters styrke også 
dets svaghed. 
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Kapitel 5 – Ørestad, København og den interurbane 
konkurrence 
 
 
5.1 Analysestrategi 
 
Vi vil i vores analysekapitel, beskrive hvad vi ser af fejl og mangler i planlægningen for 
Ørestad. Vi vil se nærmere på, hvad der skal til for at skabe økonomisk vækst i storbyer, 
som København, og dermed en forbedret interurban konkurrenceevne. Undervejs vil vi 
basere vores argumentationer på indsamlet empiri og teori, som er beskrevet tidligere i 
rapporten. Vi vil vise, at vi med teoretikere som David Harvey, Richard Florida og 
Michael Porter er i stand til at sammenkæde deres teorier med vores indsamlede empiri 
i form af OECD-rapporten, diverse bøger og artikler, samt vores kvalitative interviews.  
Analysen vil blive opdelt i tre afsnit. Første del tager udgangspunkt i de vigtigste 
kritikpunkter, som bliver fremhævet i OECD-rapporten om København, og sætter disse 
i sammenhæng med Ørestad, samt fokusere på hvad vores teorier kan pege på af 
positive og negative elementer ved Ørestadsprojektet. 
Andet analysekapitel vil gå i dybden med visionerne for Ørestad, og vurdere disse i 
forhold til den aktuelle udvikling i Ørestad. I analysekapitel 3 vil konsekvenserne for 
den valgte proces og strategi i Ørestad blive diskuteret. Dette kapitel vil ligeledes blive 
benyttet til at koble den lokale skala med den globale skala, for på denne måde at kunne 
vurdere effekten af Ørestad i en international sammenhæng, med fokus på Københavns 
konkurrenceevne.  
 
 
5.2 Analysekapitel 1 – Ørestad og kritik fra OECD 
 
Som det gøres klart i afsnittet ”OECD om København”, fremhæver OECD fem kritiske 
punkter, som bør forbedres, for at øge væksten i og omkring København. Disse 
indbefatter: uddannelsesniveau, integration, infrastruktur, sammenhængskraft i region 
Ørestad, og økonomisk vækst. Vi ser en sammenhæng mellem disse fem punkter, men 
særligt det femte punkt om økonomisk vækst, som værende afledt af de fire foregående 
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faktorer. Derved vil vi begynde vores analyse med at analysere på de første fire punkter, 
og på denne måde lede frem til det femte punkt.    
 
5.2.1 Uddannelsesniveau 
 
Et væsentligt kritikpunkt i OECD-rapporten er Danmarks manglende evne til at 
uddanne befolkningen hurtigt nok og på et tilstrækkeligt højt niveau. Ydermere 
beskyldes hovedstadens centrale aktører for, at være for dårlige til at samarbejde med 
København, i henhold til at udvikle muligheder inden for uddannelsessystemet.  
Det fremgår af OECD-rapporten, at Københavns generelle uddannelsesniveau ligger 
middelmådigt i forhold til metropolerne i de resterende OECD-lande. København ligger 
således placeret på en 25. plads ud af 44 metropoler. Dette giver en rangering højere end 
bl.a. München og Barcelona, men lavere end både Stockholm og Helsinki. Ydermere 
bruger en gennemsnitsstuderende i Danmark væsentlig længere tid på sin uddannelse 
end studerende i andre OECD-lande. Ifølge OECD, er de danske studerende således i 
gennemsnit 13,4 år om at færdiggøre en uddannelse, hvilket er 1,5 år over OECD-
gennemsnittet på 11,9 år (Territorial Review Copenhagen, 2009, p. 60).  
Hvis en region ønsker at konkurrere, med andre områder, på at tiltrække virksomheder, 
må den pågældende region kunne tilbyde et stort udbud af højtuddannet arbejdskraft. Et 
højt niveau af arbejdskraft, forudsætter derfor et uddannelsessystem af høj standard. 
OECD ser muligheder for forbedringer via tættere samarbejde mellem de store 
virksomheder og uddannelsesinstitutionerne. Dette vil kunne imødekomme nogle af 
disse uddannelsesproblemer, som er nødvendige for at tiltrække virksomheder.  
Det generelle uddannelsesniveau i København er en problematik, der ligger udover 
Ørestads visioner, men netop i samarbejdet mellem virksomheder og uddannelse ligger 
der store muligheder i Ørestad. 
På nuværende tidspunkt kan Ørestad, i henhold til Michael Porters clusterteorier, ikke 
betegnes som et cluster af virksomheder. Dette skyldes, at virksomhederne i Ørestad 
ikke supplerer eller udveksler viden med hinanden. Kirsten Ledgaard forklarer med 
henblik dette: 
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 ”Man drøftede meget i starten, om man skulle gå ind og finde nogle helt 
bestemte typer og prøve at få Ørestad til at være fx IT område eller et medico 
virksomheds område,  og det sidste var man faktisk meget inde på, og oplagt… Men jeg 
vil faktisk sige at Ørestad er blevet mere blandet end man måske dengang troede, og det 
er jo sådan set ganske fint at det er lykkedes” (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 44-46 
og 52-53). 
 
Med en målrettet indsats mod at opbygge et cluster indenfor fx medicinalindustri eller 
IT, ville man kunne have forestillet sig et forbedret samarbejde mellem universiteter og 
virksomheder. Porter beskriver, hvorledes der kan skabes clusters centreret omkring 
uddannelsesinstitutioner, der opstår som følge af de samarbejdsmuligheder, som er 
mulige mellem universiteter og virksomheder. Han fremhæver eksemplet omkring 
Harvard universitetet, hvor der er opstået et cluster indenfor plasticproduktion til 
medicinalindustrien. Der ville således være forhåbninger, om et cluster på ”know how”, 
ville kunne indvirke positivt på uddannelsesniveauet i København. 
 
 
5.2.2 Integration og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft 
 
OECD-rapporten kritiserer Danmark for landets ringe tiltrækningskraft på højtudannet 
udenlandsk arbejdskraft. Det skyldes bl.a. den strenge integrationslovgivning, der er i 
Danmark. Den almene integration i landet er ligeledes heller ikke særlig vellykket, 
hvilket har den negative effekt, at Danmark ikke får lokket flere udenlandske studerende 
til, som gerne vil bo og arbejde i et land, hvor de føler sig velkomne og som en del af 
fællesskabet.  
I denne sammenhæng nævner Richard Florida i sin bog ”Den Kreative Klasses Flugt”, 
at USA altid har haft og stadig har en stor økonomisk konkurrencefordel. Dette skyldes 
ikke kun deres store mængde råvarer og jord, men snarere deres status som verdens 
mest åbne land (Florida, 2008, p. 13). Dette aspekt er ifølge Florida en afgørende faktor 
for at udlændinge, og ikke mindst højtudannede udlændinge, bliver tiltrukket af et 
givent land. Tolerance overfor immigranter gør, at det er de dygtigste unge studerende, 
de anerkendte forskere og videnskabsmænd, og de udenlandske iværksættere,  
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der har været drivkraften bag USA´s innovation og økonomiske vækst de sidste mange 
år (ibid., p. 13).   
Florida nævner dog her, at andre lande som Canada, Storbritannien samt de 
skandinaviske lande i de senere år har øget deres bestræbelse, på at tiltrække 
udenlandsk arbejdskraft og er i stigende grad begyndt at lykkedes med dette (ibid., p. 
14).  
Den kreative klasse ønsker, i henhold til Floridas teorier, et spændende urbant miljø, 
med høj grad af kultur samt fokus på livsstil og arbejdsmiljø. Konkurrence inden for 
disse områder opnås, ifølge David Harvey, gennem forbrug eller et ”good living 
environment”. For at kunne konkurrere indenfor ”good living environment”, er det, 
ifølge Harvey, nødvendigt at byen fremstår som værende innovativ, spændende, kreativ, 
højkulturel og ”trendy”. Dette sker dels gennem fysiske tiltag i form af, kongrescentre, 
sportsarenaer, hoteller samt investeringer i forbrugsområder såsom storcentre, 
strøggader og lignende, og dels gennem investeringer som understøtter kulturelle 
aktiviteter såvel som forskellige urbane servicetilbud.  
Dette stemmer dog ikke overens med Floridas teori om den kreative klasse, idet denne 
ifølge ham, ikke er interesseret i store byggerier som multiarenaer og shoppingcentre. 
Denne forskellighed bør nok ses i lyset af de to teoretikeres udgangspunkt, som også er 
beskrevet i metodeafsnittet.  
Ørestad opfylder i høj grad Harveys krav til fysiske investeringer, da de mere eller 
mindre alle på nuværende tidspunkt er til stede.  
Bella Centeret lå allerede på stedet, men er blevet implementeret i Ørestad via metroen, 
og er i gang med at udbygge kongrescentret samtidig med opførelsen af Bella Hotel, 
som i 2011 vil stå færdig, som Nordens største hotelbyggeri (Bellahotel.dk, 
Internetside). I skrivende stund, foreligger der planer om realiseringen af en multiarena i 
Ørestad Syd, som skal have plads til 15.000 tilskuere, og være med til at gøre 
København til et centralt sports- og kultursted for både københavnere og turister. 
Byggeriet skal realiseres af eventgiganten AEG, som også har stået for opførelsen af 
multiarenaer i adskillige andre storbyer (Orestad.dk, Multiarena, Internetside) 
I Ørestad City, ligger Fields, der med sine 135 butikker er Skandinaviens største 
butikscenter. Visionerne for Fields har fra start af været, at skabe en international 
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atmosfære, hvor shoppingturen ikke kun skal handle om indkøb, men i lige så høj grad 
om oplevelser og underholdning. Intentionen med Fields er således, at det skal være 
værd at rejse efter og være et sted, hvor man har lyst til at tilbringe sin tid, udover bare 
at foretage sine indkøb (Orestad.dk, Shopping, Internetside). Harveys krav til de fysiske 
investeringer er altså i høj grad tilstede i Ørestad. 
 
Man har fra start af, i Ørestad, forsøgt at skabe et urbant miljø som er både kreativt, 
innovativt og spændende. De fleste bygninger er tegnet af store velkendte 
arkitektfirmaer, som har tænkt i bæredygtigt byggeri, men også forsøgt at skabe 
arkitektoniske perler, som skaber opmærksomhed og anerkendelse. Et godt eksempel på 
dette, er det prisbelønnede byggeri, VM-bjerget, der i 2008 blev kåret til verdens bedste 
boligbyggeri. Her har man været arkitektonisk nyskabende, men også tænkt bæredygtigt 
og innovativt, idet der på toppen er grønne taghaver, der skal være med til at skabe et 
grønt villakvarter. Dette ser dog ikke ud til, at have lokket købere til, idet salget, siden 
VM-bjerget blev taget i brug i juli 2008, ikke er gået som man kunne have håbet på. 
Således er blot 17, ud af de 80 lejligheder, på nuværende tidspunkt blevet afsat. Man har 
derfor forsøgt at fremleje de resterende lejligheder, hvilket er lykkedes med 44. Dette 
efterlader på nuværende tidspunkt 19 frie lejligheder, som man nu har tiltænkt 
alternative anvendelsesformer. Bl.a. har man igangsat kulturelle projekter, hvor de 
ubenyttede lejligheder bliver rammen om forskellige kunstneriske oplevelser 
(Politiken.dk, iByen, Internetside). Ifølge Harvey er det mindst lige så vigtigt med 
investeringer, som understøtter de kulturelle tilbud, som man har skabt rammen for. 
Pløger mener netop, at dette er et væsentligt problem i Ørestad, og man har på mange 
måder satset halvhjertet, ved at skabe rammerne, men ikke understøttet disse 
tilstrækkeligt.  
 ”…der foregår rigtig mange ting derude, hvis man er en familie, men der 
foregår ikke så meget, hvis man er single og urban, og det er de så i gang med nu og 
prøver at få det op at køre, men det tager tid og der har man nok også gjort den fejl, at 
man troede det kom af sig selv, i stedet for at Ørestadsselskabet selv måtte gå ind og 
være aktiv og ligesom være dem som organiserede de første 3-5 år sammen med 
konsulentfirmaer evt.. De har alle chancer for at blive et markant bosted.” (Interview, 
John Pløger, linje 87-93). 
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Kirsten Ledgaard er ligeledes af den erkendelse, at kulturen i Ørestad ikke er blevet 
bakket ordentligt op, og at dette har været et problem for at skabe et spændende miljø:  
 
 ”…jeg kan ikke sige kultur og sport, men der er stort set ikke brugt – lidt 
barskt sagt mod Københavns Kommune – nogle penge på idrætsfaciliteter og kultur 
faciliteter i Ørestad…” (Interview, Kirsten Ledgaard, Linje 397-399). 
 
Og fortsætter: 
                      ” Det vi mangler, for at få tilført det område (omkring DR-byen, red.) 
noget liv, det er  den cafe og den restaurant, som man kan komme på inden man skal i 
koncertsalen og som man kan komme på bagefter -  noget supplerende, noget at komme 
efter.” (Interview, Kirsten Ledgaard, Linje 368-370). 
 
Der er således gjort store tiltag inden for det kreative miljø, som burde kunne tiltrække 
den kreative klasse både indenlandsk og udenlandsk. Det kan dog tyde på, at man ikke 
har afsat tilstrækkelige midler til at følge de kreative og innovative tanker til dørs, men 
har manglet en klar strategi, og taget succesen for givet.  
Hvorvidt disse tiltag i Ørestad hjælper på tiltrækningen af arbejdskraft udefra, er endnu 
svært at vurdere, da Ørestad er et igangværende projekt, men indtil videre, har det ikke 
haft den fornødne succes. 
Danmark har derfor også erkendt, at den udenlandske arbejdskraft er en nødvendighed 
for at sikre innovation og økonomisk vækst. Derfor har den danske regering i 
samarbejde med Dansk Folkeparti udarbejdet en ”green card” ordning, der skal sikre at 
veluddannede udlændinge får lettere adgang til det danske arbejdsmarked. Her gives der 
point for alder (27 år eller yngre), uddannelse og arbejdserfaring. For at få bevilling til 
dette green card skal man opnå vidst antal point, hvor en Ph.d. - grad giver flest. Dette 
skulle være med til at tiltrække den mest kvalificerede arbejdskraft (Politiken.dk, 
Indland, Internetside).  
Udover problematikker med at tiltrække den kreative klasse, er Danmark også blandt de 
dårligste lande i OECD til at udnytte den udenlandske arbejdskraft, som man er i 
besiddelse af. På landsplan er blot 56 % af indvandrerne i arbejde (se afsnit 3.1.4). Dette 
stemmer stort set overens, med tallene for invandrere fra ikke-vestlige lande i 
Københavns Kommune, som er på 54,8 % (se bilag 5). 
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Dette giver således en arbejdsløshedsprocent på 45,2 %, hvilket er et af de højeste tal 
indenfor OECD. Samtidig var den generelle arbejdsløshed i København i sommeren 
2008 på blot 2 %, og derved blandt de suverænt laveste i OECD. Dette skyldes, i høj 
grad antallet af kvinder på arbejdsmarkedet, der er rangeret som nummer 2 ud af 39 
metropolområder indenfor OECD (Territorial Review Copenhagen, 2009, p. 64). Der er 
således minoriteter i København, som har problemer med at finde beskæftigelse på det 
danske arbejdsmarked.  
Denne udvikling kan Harveys teori om ”arbejdskraft, teknologi og 
konkurrenceeveneforbedring” være med til at belyse.  Tilspidset interurban konkurrence 
og hermed følgende vækst i produktion og investering i teknologi, er ifølge Harvey (se 
afsnit 4.1.5), med til at mindske jobmuligheder, idet at forbedret teknologi skaber et 
behov for mindre, men mere specialiseret arbejdskraft. Minoriteter som er dårligt 
integreret og har et lavt uddannelsesniveau, har derved svært ved at finde job. Ydermere 
skaber en øget interurban konkurrence et skift i den urbane politik, hvor man i stedet for 
at fokusere på retfærdighed og social lighed, fokuserer på optimering og effektivitet i 
samfundet.   
Den øgede interurbane konkurrence, samt højkonjunktur i samfundet, har skabt en 
polariserende effekt i arbejdsstyrken, hvor fokus på integration og 
arbejdskraftudnyttelse af særlige minoritetsgrupper, har stået i skyggen af effektivitet og 
ressourceudnyttelse. 
 
5.2.3 Infrastruktur 
 
Et af de fem punkter, som OECD fremhæver som værende en hindring for at sikre 
vækst i København, er infrastruktur. I denne sammenhæng, er der dog væsentlige 
forskelle mellem København og Ørestad. 
Jævnført med OECD-afsnittet omhandlende infrastruktur (se afsnit 3.1.2), er der to 
væsentlige forhold, der gør sig gældende indenfor infrastrukturen i København. Dette 
gælder mængden af biler i byen, og tognettets dårlige beskaffenhed. Disse to punkter 
fremstår ikke som problematikker, der er bundet til Ørestad, men derimod resten af 
København, da Ørestads moderne infrastruktur og gode beliggenhed allerede er omtalt i 
afsnittet om sammenhængskraft i Ørestad. 
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5.2.4 Sammenhængskraft i Øresundsregionen 
 
Et af de væsentlige punkter som OECD fremhæver, er manglen på sammenhængskraft i 
Øresundsregionen. Det er for dyrt at transportere sig over Øresundsbroen, og 
skattereglerne gør det kompliceret for borgere i regionen, at modtage sociale ydelser på 
tværs af grænserne.  
Ørestad burde ellers i kraft af den helt unikke placering, som er beskrevet både af 
Pløger og Ledgaard, være i stand til at skabe en klar forbedring af sammenhængskraften 
i Øresundsregionen. Dette vil kunne løfte udviklingen i regionen på flere fronter. Større 
sammenhængskraft vil først og fremmest skabe et større marked for virksomheder, idet 
befolkningen i hele regionen, er på 3,6 mio., hvilket er knap 1,2 mio. mere end den 
danske side alene. Herudover vil en øget sammenhængskraft kunne skabe et bedre 
udbud af veluddannet arbejdskraft i form af et tættere samarbejde mellem regionens 12 
universiteter med i alt ca. 150.000 studerende (Oresundsregionen.org, Info, 
Internetside). Et sådan samarbejde vil ligeledes modvirke en indbyrdes konkurrence, 
hvor man i stedet for at bygge og planlægge de samme kompetencer på begge sider af 
grænsen, samarbejder om disse, og derved samlet står stærkere og kan konkurrere bedre 
i flere sektorer (Regeringen, 1999, p. 7).  
Ifølge OECD, er antallet af pendlere på tværs af den dansk-svenske grænse blevet 
syvdoblet siden 1995, men et antal på 15.000 pendlere i 2007, er stadig procentvis langt 
fra andre ”cross-bording areas”. OECD-rapportens tal fra andre ”cross-bording areas” er 
fra 1999, men på trods af at Øresundsregionens tal er fra 2007, placeres regionen blot på 
en ottende plads over samlet antal af pendlere, og endnu lavere i procentvis mængde af 
pendlere (Territorial Review Copenhagen, 2009, p. 65). Noget kan altså tyde på, at den 
ønskede sammenhængskraft i Øresundsregionens arbejdsmarked, endnu ikke er opnået. 
Grunde til dette kan være, at den fysiske grænse til Sverige adskiller sig fra de 
ovennævnte europæiske eksempler. Således er der afgift på at passere Øresundsbroen, 
og færgerovergange er naturligvis dyrere end almindelige grænseovergange. En samlet 
og stærk Øresundsregion kræver derfor en ensrettet og konstant politik på tværs af 
grænserne. Netop dette kræver en stor politisk gennemslagskraft fra Øresundsregionen, 
for at blive hørt af både den danske og den svenske regering. Jævnfører vi dette med 
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Harveys fire konkurrenceevneforbedringer, kan der drages paralleller til teorien 
omkring ”omfordeling og konkurrenceevne”. Det har været muligt for 
Øresundsregionen at appellere til både den danske og den svenske stat og opnå store 
infrastrukturelle forbedringer specielt i form af Øresundsbroen fra 2000. Men også 
metroen i København, som giver hyppige afgange til lufthavnen, og på den svenske side 
den delvist underjordiske jernbane ”Citytunneln” i Malmö har bidraget til dette. På 
søsiden fusionerede Københavns og Malmös havne i 2001 og blev til ”Copenhagen 
Malmö Port” (Oresundsregionen.org, Infrastruktur, Internetside). De infrastrukturelle 
rammer har således været prioriteret højt på begge sider af grænsen indenfor de sidste 
mange år, hvilket ifølge Harvey ligeledes er af stor vigtighed. Det er således vigtigt for 
Øresundsregionen, at få gjort både den danske og svenske stat opmærksom på de 
bureaukratiske problemer, som bliver fremhævet af OECD (se afsnit 3.1.3). Dette vil 
være med til, at gøre det mere attraktivt at pendle indenfor regionen, samt tillokkende at 
etablere virksomheder og herigennem at opnå sammenhængskraft på arbejdsmarkedet.  
 
Flere initiativer er imidlertidig blevet iværksat. Øresundskomiteen er institutionelt 
blevet styrket, og en udarbejdelse af en samlet vision for Øresundsregionen er blevet 
vægtet særligt højt. Hertil kommer, at flere af de problematiske skatteregler er blevet 
imødekommet ved oprettelsen af en underafdeling i SKAT, som udelukkende tager sig 
af spørgsmål vedrørende personer der arbejder i Danmark, men er bosat i Sverige 
(Territorial Review Copenhagen, 2009, p. 28). Pløger ser ligeledes muligheder for 
forbedringer, men ser bureaukratiske problemer som må overvindes: 
 ”…over tid kan det muligvis blive bedre, men det afhænger rigtig meget 
af det politiske niveau, om de er parate til at give noget magt fra sig og prøve at lytte i 
stedet for at køre deres interne kampe” (Interview, John Pløger, linje 215-217). 
 
Ørestads visioner har fra start af været at tiltrække store internationale virksomheder, 
som gerne måtte have produktion andre steder i verden, men havde interesse i at ligge 
hovedkontor og innovationsafdelinger i Ørestad qua den veluddannede arbejdskraft og 
centrale placering.  
Hvis man i Ørestad havde satset mere på at opbygge et cluster, indenfor fx 
medicinalindustrien, kunne man have forestillet sig at sammenhængskraften i hele 
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Øresundsregionen ville blive styrket. Her tænker vi specielt på de mange universiteter, 
som ville kunne udklække forskere og andre specialister, som ville blive tilknyttet dette 
cluster. Danmark ville måske få glæde af alle de svenske studerende, der tager pladserne 
på de københavnske universiteter. Det nuværende problem er, at de svenske studerende 
efter endt uddannelse tager tilbage til Sverige og arbejder, men man kunne forestille sig 
en situation, hvor de blev tilknyttet eksempelvis et medicinalfirma i Ørestad og var 
bosat i Malmö.  
Et godt eksempel på tiltag i retning af en mere homogen Øresundsregion er fusionen 
mellem Københavns Havne og Malmö Havn i 2001. Ydermere kunne man forestille sig 
en øget sammenhængskraft via et regionscluster på en række områder, hvor 
virksomheder udveksler både viden og arbejdskraft. Dette vil uden tvivl gøre det muligt 
at stå væsentligt stærkere i en stadig øget interurban konkurrence, idet et samarbejde, vil 
give en større global gennemslagskraft.  
Ørestad vil således igennem disse faktorer kunne være det bindeled, som der 
tilsyneladende er behov for i Øresundsregionen.  
 
5.2.5 Den økonomiske barriere  
 
De fire foregående problemstillinger som OECD fremhæver ved København, er alle led 
i problemstillingen om manglende økonomisk vækst, hvilket OECD vurderer som 
værende ændringer i byens BNP5. Her fremgår det, som tidligere bekskrevet, at 
Københavns stigning på 2 % er lavere end byer som for eksempel Stockholm, der med 
en stigning på 4,5 % må siges at klare sig væsentligt bedre (Territorial Review 
Copenhagen, 2009, p. 53). Det fremstår derfor rimelig klart, at de fire foregående 
problemstillinger har en direkte indflydelse på den økonomiske udvikling i København. 
Ud fra OECD-rapporten, er det derfor nødvendigt, at man for at opnå en lignende vækst 
som Stockholms, forbedrer sig i forhold til de fire ovennævnte sektorer. Det er dog 
                                                           
5
 BNP står for bruttonationalprodukt, som er den indenlandske værditilvækst skabt i 
produktionssektoren, og er det begreb, der indirekte refereres til, når der tales om væksten i 
samfundsøkonomien (Jespersen, 2009, p. 42). 
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vigtigt at bemærke, at disse fire problematikker i høj grad påvirkes og er afhængige af 
hinanden.  
 
 
5.3 Analysekapitel 2 – Vision og aktualitet 
 
I dette analysekapitel vil vi flytte fokus fra OECD’s kritikpunkter, til at diskutere den 
aktuelle situation i Ørestad, med henblik på Københavns Kommunes visioner og de 
problematiske forhold OECD fremhæver. Vi vil derfor inddrage konkrete eksempler fra 
Ørestads aktuelle udvikling og diskutere disse, i forhold til visioner og eventuelle 
problematikker, som er forbundet med at sikre Ørestad som vækstcenter. Ved 
analysekapitlets afslutning, vil vi trække de første paralleller på tværs af skala, fra 
Ørestad til København. 
 
5.3.1 Tiltrækning af virksomheder 
 
Den største vision for Ørestad, har været at tiltrække store internationale virksomheder 
og derved skabe et økonomisk vækstcenter (se afsnit 2.3). Området har en unik 
mulighed for, at tiltrække internationale erhverv, da virksomheder vil finde mange 
logistiske fordele, ved at placere sig netop i Ørestad. Kirsten Ledgaard uddyber: 
 ”Hele ideen med Ørestad er at bygge den internationale by, tæt på de helt 
fantastiske trafikforbindelser som man har med Øresundsmotorvejen, med jernbanen og 
metroen der krydser og med tilslutningsanlæggene man har fra Ørestad til 
motorvejssystemet. Så man har jo en unik placering for erhvervene på det her sted” 
(Interview, Kirsten Ledgaard, linje 20-23). 
 
Et vigtigt element som Kirsten Ledgaard ikke nævner her, er Københavns lufthavn, som 
også ligger tæt på Ørestad og er forbundet med metroen, hvilket gør det nemt at komme 
til og fra Ørestad. Dette burde være et stort trækplaster for internationale virksomheder.   
Det er således By og Havn A/S´ ønske at Ørestad bliver en international by med mange 
udenlandske virksomheder. Virksomhederne lader dog vente på sig, og det eneste 
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eksempel på en stor international virksomhed i Ørestad er medicinalvirksomheden 
Ferring, som var en af de første virksomheder, der valgte at placere sig i området. 
Ferring er, ifølge John Pløger, et rigtig godt eksempel på tiltrækning af udenlandsk 
arbejdskraft. Pløger påpeger, at København skulle være en verdensby baseret på 
forskning i grænsefeltet mellem viden og service og uddyber videre: 
 ”Det var den oprindelige tanke, og det er også derfor Ferring ligger 
derude, som jo så den mulighed fra start. Det er jo virkelig et multinationalt selskab, jeg 
tror de har 30 eller 40 nationaliteter, der arbejder. Og de har jo så mere eller mindre 
en world wide koordineringsfunktion i København netop fordi de ligger tæt på 
lufthavnen og alt mulig andet... Det skulle man have fortsat.” (Interview, John Pløger, 
linje 170-175). 
 
Ferring er altså den suverænt største virksomhed i Ørestad og visionen om at tiltrække 
store internationale virksomheder er, på nuværende tidspunkt, altså ikke lykkedes. 
Satsningen på de helt store virksomheder har i modsat retning haft den negative effekt, 
at det er blevet meget dyrt for nye iværksættere at starte virksomhed i Ørestad, og kun 
de i forvejen kapitalstærke virksomheder kan placere sig i bydelen. John Pløger ser 
dette som en af de væsentligste fejl i planlægningen. Til spørgsmålet om det er for dyrt 
at starte virksomhed i Ørestad, svarer han følgende: 
 ”Det er det, med de priser der er nu. Og så lang tid man ikke laver nogle 
kontorhoteller som det hedder, hvor man simpelthen sørger for, at det er for alle. Altså 
skal du starte for dig selv og ikke et 10 mands firma er det jo begrænset, hvad du kan 
afsætte de første to eller tre år, og det har man glemt at tænke på.” (Interview, John 
Pløger, linje 77-80) 
Kirsten Ledgaard er opmærksom på problematikken, men påpeger at de i Ørestad har 
gjort tiltag for at få iværksætterne ind: 
 ”Der har vi nok erkendt med udviklingen her, at der går vi ind og tager 
over på nogle ting, sådan så at vi kan gå ind og være med til at bestemme huslejen og 
lave det som en trappehusleje og prøve at få sat nogle ting i gang.” (Interview, Kirsten 
Ledgaard, linje 194-197). 
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Med trappehusleje menes der et system, hvor man lejer sig ind billigt fra starten og som 
tiden går, stiger huslejen. Med tiden skulle virksomhederne gerne være bedre 
økonomisk etableret og dermed i stand til at betale en højere leje. 
Det fremstår derfor tydeligt, ud fra Kirsten Ledgaard og John Pløger, at der er vidt 
forskellige opfattelser af Ørestads succes indenfor tiltrækning af både spirende og 
internationale erhverv. Disse forskelle ses i høj grad i form af den betragtendes 
udgangspunkt og repræsentation. Selvom det, på nuværende tidspunkt, ikke er lykkedes 
fuldt ud, at tiltrække internationale selskaber, er der klare initiativer og strategier, der 
retter sig mod visioner om et internationalt erhvervsmiljø. Dertil kommer, at 
virksomheder ofte søger nogle af de logistiske fordele som Ørestad kan tilbyde og det 
derfor kan være et spørgsmål om tid, før man ser væsentlige forbedringer. Potentialet er 
under alle omstændigheder til stede, hvilket Ferring også så fra starten: 
 "Vi er en international virksomhed og beliggenheden tæt på lufthavnen 
gør det nemt at rejse til og fra vores mange destinationer. Vi har i regionen en række 
betydende universitetshospitaler, som vi samarbejder med, og vi har adgang til alle de 
gode hoveder, som de mange universiteter udklækker. Derfor ser vi det som en stor 
fordel - også rekrutteringsmæssigt - at ligge i et område, hvor der både er mange 
virksomheder i samme branche, samt et betydende antal universitetshospitaler " 
(Susanne Korsgaard, Se bilag 4). 
 
I forlængelse af visionen om tiltrækning af internationale virksomheder, følger ideen 
om en klynge af virksomheder, der, som tidligere beskrevet, kan supplere hinanden på 
vidensdeling og arbejdskraft – et såkaldt cluster.  
 
5.3.2 Videnssamfundet 
 
Som led i visionen om, at skabe et vækstcenter af internationale virksomheder, der skal 
være en international drivkraft for København, har der været klare intentioner og 
strategier for, at skabe en høj grad af vidensproduktion og -deling (se afsnit 2.3).  
Øresundsregionen bliver i dag betegnet som Medicon Valley. Dette tilnavn baseres på 
områdets høje koncentration af forskningsaktiviteter inden for sundhedsområdet og 
universitetshospitaler. Med 12 universiteter med 14.000 forskere og 150.000 
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universitetsstuderende må regionen betegnes som særdeles konkurrencedygtig i kampen 
om at tiltrække højtuddannede inden for sundhedsvidenskaberne (Se Bilag 1). 
På baggrund af dette, kan man se aftegningerne til, hvad der i fremtiden kunne blive et 
af Europas førende clusters inden for medicinalindustrierne. Susanne Korsgaard fra 
Ferring ser en sådan udvikling, som en forretningsmæssig fordel: 
 ”Det kan give en positiv spiral i forhold til rekruttering af arbejdskraft og 
adgang til viden, services og netværk. Med en placering i Ørestad øger man tilmed 
mulighederne for at tiltrække svensk arbejdskraft, som nemt kan pendle over Sundet. 
Det benytter mange virksomheder i Ørestad sig af” (Susanne Korsgaard, se bilag 4). 
 
Susanne Korsgaards påstand om, at det er nemt at pendle over Ørestad udfordres 
imidlertid af trafikforsker Uffe Palludan fra instituttet for fremtidsforskning. Han 
påpeger i forlængelse af udtalelser fra Ritt Bjerregaard i Politiken, at Øresundsbroen er 
for dyrt takseret: ”Der er ingen tvivl om, at de nuværende priser bør sænkes, hvis vi vil 
samle Øresundsregionen” (Bt.dk, artikel, 6. juli 2006).  
Hvis man ønsker, at tiltrække de højtuddannede talentmasser må området kunne tilbyde, 
enten billige pendlermuligheder eller billige boligpriser. Ifølge Richard Florida ønsker 
den højtuddannede talentmasse at bosætte sig i områder med en høj grad af 
mangfoldighed. Denne mangfoldighed opnås kun via et prisleje på boligområder, hvor 
et flertal har råd til at finansiere bolig og en acceptabel levestandard. 
I teorien om de tre T’er beskriver Florida ydermere, hvordan tolerance er et bærende 
element i henhold til at tiltrække talent. Den brede befolkning er, endnu ikke i stor stil, 
flyttet til Ørestad, hvilket til dels kan skyldes at boligerne i området er meget dyre 
(Jyllands-Posten, d. 05-11-2008, Luksusboliger står tomme). Ifølge Florida tiltrækkes 
den kreative klasse af områder, hvor et bredt udsnit af befolkningen er til stede, lige fra 
bohemerne til de homoseksuelle og fra overklassen til arbejderklassen, men prisniveauet 
i Ørestad modvirker altså den mangfoldighed, der skal tiltrække de kreative. John 
Pløger uddyber: 
 ”… det er prisniveauet der modvirker mangfoldigheden, fordi det aldrig 
bliver et sted for andre end dem som har rigtig godt råd, altså det er blevet for dyrt 
derude. Det er meget vanskeligt at se, at man skal kunne lave socialt boligbyggeri i 
Ørestad og få det til at fungere, der er simpelthen for stor afstand mellem høj og lav til 
at det kan komme til at blive et fællesskab på den måde. Så der tror jeg igen, der er ikke 
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andet at gøre end at tænke subsidier for boligerne på en eller anden måde” (interview, 
John Pløger, linje 140-146). 
Det må dog nævnes i denne sammenhæng, at der ligger to kollegier i Ørestad, og 
dermed muligheder for unge mennesker med talent at bo i området, til en pris de kan 
betale. Ydermere fremhæver Kirsten Ledgaard følgende faktorer, Ørestad har at spille 
på for, at gøre sig gældende i forsøget på at tiltrække de unge: 
 ”Unge mennesker vil gerne bo i byen dvs. du kan trække unge mennesker 
til, men du kan også trække unge mennesker til ved, at du har et ordentligt cykelsystem 
og ved at du har et ordentligt kollektivt transportsystem, ved at du har Øresundstoget og 
du har metroen” (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 91-93). 
 
Ifølge tal fra Københavns Kommune og Danmarks statistik, er det faktisk lykkedes for 
Ørestad, at lokke en del unge til Ørestad. Aldersfordelingskurven viser et overtal af 
unge i alderen 21-24 år, som skyldes de to kollegier og et ungdomsbyggeri, mens 
gennemsnittet af børnefamilier i Ørestad også ligger over landsgennemsnittet. Det skal 
dog huskes, at der stadigvæk kun bor 5.000 mennesker i Ørestad (Orestad.dk, privat, 
Internetside).  
Der vil derfor, være en klar udfordring for Ørestad i at finde en balancegang mellem 
den arkitektoniske innovation man har valgt, og at skabe et prisleje på boligområdet, der 
sikrer mangfoldigheden. Hvis man i Ørestad formår, at skabe en effektiv 
vidensproduktion og formår at udnytte kompetencer på tværs af Øresund, opnår man, 
ifølge David Harvey, en forbedring af byens konkurrenceevne. Dette ses i lyset af, at 
man gennem en stærk vidensproduktion opnår teknologisk udvikling og fremskridt, 
hvilket er et vigtigt parameter i den interurbane konkurrence. 
 
5.3.3 Københavns profilering 
 
Københavns manglende vækst, i forhold til beslægtede byer, kan ses som udslag for en 
manglende profilering. De store metropoler i Europa leder ofte tankerne hen på 
bestemte erhverv som er knyttet til byen, hvilket ikke på samme måde gør sig gældende 
med København. Byer som Milano, Frankfurt og Rotterdam centreres omkring enkelte 
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erhverv, ofte clusters, som byens udvikling i høj grad er bygget op omkring (se afsnit 
4.3). 
Billedet af en manglende specifik profilering af København, som by, går igen i 
Københavns Kommunes visioner. Man har fra kommunen valgt, at fokusere på fire 
hovedområder som alle omfatter væsentlige forandringer og byudviklingsinitiativer. I 
denne forbindelse pointeres det, at man ikke kun vil foretage byudvikling inden for 
kommunens grænser, men også kanalisere ressourcer udenfor grænserne (Københavns 
Kommuneplan 2009, p. 14). Ved en gennemgang af kommuneplanen fremstår det klart, 
at flere af de fokusområder kommunen har udvalgt, er af den type konkurrenceevne 
forbedringer som David Harvey fremhæver. Herunder kan nævnes, at man stræber mod 
målet om, at blive verdens bedste cykelby og miljømetropol, altså et centrum for 
udvikling af global miljøpolitik. Disse strategier passer godt ind under Harveys teorier 
om forbrugsbyen, med henblik på at være en ”good living city”, og tiltrækning af 
centrale offentlige instanser (se afsnit 4.1.6 og 4.1.7). Tiltrækningen af offentlige 
instanser foregår dog på et globalt niveau, hvor man prøver, at tiltrække globale 
offentlige instanser og/eller konferencer, der skal udvikle globale miljøpolitikker, så 
som miljø konferencen i december 2009. I kommuneplanen fremstår indtil flere 
eksempler på initiativer, der kan betegnes som værende eksempler på en ”good living 
city”, men fra Københavns Kommune vælger man ikke at begrænse sig til disse to fokus 
områder. Udover disse initiativer har man stadig visioner om, at skabe rum og fysiske 
miljøer med mulighed for udvikling og produktion af viden, hvilket er beskrevet i det 
ovenstående afsnit (Københavns Kommuneplan 2009, p. 14). En sådan investering i 
innovative miljøer og vidensproduktion er netop grundstenene i en forbedring af 
teknologier og optimering af produktion, og derigennem en forbedring af Københavns 
interurbane konkurrenceevne (se afsnit 4.1.5).  
Selvom Harveys fire tiltag til konkurrenceevne forbedring, som tidligere nævnt, ikke er 
uforenelige, fremstår en så stor satsning på flere forskellige sektorer, som overambitiøst 
i henhold til Københavns reelle kapacitet og potentiale.  
Dette skal ikke forstås som en pessimistisk forståelse af Københavns visioner, men 
mere som en realistisk vurdering af hovedstadens aktuelle størrelse som metropol.  
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John Pløger mener i forlængelse af dette, at der ikke er sammenhæng mellem visioner 
og kompetencer:  
 
 
                   ”Altså hvis du læser kommuneplanen, så har de jo alle de rigtige honnørord 
som jeg kalder det. Og man går bare ikke efter dem, fordi man ikke ved, hvad man skal 
gå efter, så det man grundlæggende mangler, det er at etablere den der afdeling, der 
har kompetence på byplanlægning og erhvervsstrategier”(Interview, John Pløger, linje 
202-205). 
Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om Købehavn som metropol har de fornødne 
kompetencer og ressourcer, til at udvikle sig i samme tempo som byens europæiske 
konkurrenter. 
 
5.4 Analysekapitel 3 – København i den interurbane 
konkurrence 
 
I dette analysekapitel vil vi fokusere på København i den interurbane konkurrence. Vi 
vil trække paralleller fra de to foregående analysekapitler, fra Ørestads aktuelle 
udvikling til Københavns position i den interurbane konkurrence og vurdere, hvilken 
rolle Ørestad spiller for Københavns udvikling på et globalt niveau. Således vil vi 
arbejde i spændingsfeltet mellem det globale og lokale, for at kunne beskrive, hvad den 
lille historie kan fortælle i en større sammenhæng.  
Den interurbane konkurrence er blevet skærpet de senere år, og det er vigtigt for 
storbyerne, at markere sig på forskellige områder for at holde trit med konkurrerende 
byer. Hvis man ønsker at holde på de lokale virksomheder eller tiltrække flere udefra, 
bliver man nødt til at gøre en aktiv indsats for, at tilbyde noget de andre metropoler ikke 
kan. Kirsten Ledgaard forklarer, hvordan de i Ørestad har mærket konkurrencen, da de 
havde udenlandske virksomheder på rundtur: 
 ”…altså vi har haft nogle (virksomheder red.) som vi har vist rundt, hvor 
vi har vidst at dette kunne være nogle som var potentielle (tilflyttere red.)…der havde vi 
en klar fornemmelse af, at de var på vej forskellige steder hen, de skulle i hvert fald 
også til Amsterdam, det er der ikke nogen tvivl om. Der kan man sige, at så er du i 
konkurrence”(Interview, Kirsten Ledgaard, linje 321-325). 
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Det er derfor åbenlyst, at byerne er pressede til at skabe de ideelle rammer for de 
virksomheder man ønsker at tiltrække. I denne sammenhæng finder man også delvist 
nogle af Københavns problemer i den interurbane konkurrence. I foregående 
analysekapitel blev Københavns Kommuneplan 2009 diskuteret i sammenhæng med det 
aktuelle billede af København. Her fremgår det, at man fra kommunens side ikke har 
fastlagt en klar linje, hvilket kan forårsage at virksomheder placerer sig i andre 
metropoler end København. 
En konsekvens ved dette, kan være at man bliver nødsaget til at tage del i en 
”underbudsstorbykonkurrence” (se afsnit Interurban konkurrence) hvor man qua den 
intensiverede interurbane konkurrence, bliver presset til at slække på krav og visioner 
for at tiltrække virksomheder. Pløger ser tendenser til dette i Ørestad: 
”Fields skulle jo ikke have været halvt så stor i starten, men det var så det 
eneste kort man havde at spille og så fik de lov at gøre, hvad der passede dem” 
(Interview, John Pløger, linje 128-130). 
Ifølge Pløger, har man således i byggeriet af Fields, gået på kompromis med områdets 
visioner, og givet virksomheder frit spil, i realisering af egne interesser. Kirsten 
Ledgaard mener imidlertid ikke at dette er tilfældet i Ørestad: 
”Jeg vil nærmere sige, at vi prøver sagligt og fagligt at begrunde hvorfor 
at vi synes at det her et godt sted, - i stedet for at lokke. Det er sådan set ikke meget ved 
at få en virksomhed ind som er blevet lokket til det, fordi det er, ikke den virksomhed 
som giver reklamen videre. Selvfølgelig forsøger man på bedste mulige måde at forklare 
hvor fantastisk det er” (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 335-338).  
Det er klart at man vil forsøge med faglig argumentation, men hvis dette ikke er nok, 
kan netop ”underbudsstorbykonkurrence” blive en konsekvens. Det er svært at vurdere, 
hvorledes dette har været praktiseret i forbindelse med Ørestad, blot kan det konstateres 
at visionerne for området løbende er blevet revideret og tilpasset.  En mulig vej til netop 
at undgå dette, kan være ved at profilere sig stærkt på regionens særlige kompetencer. 
For at en by kan markere sig på den interurbane scene, er det essentielt at kunne 
”brande” sig selv på en måde, hvorpå iværksætterne og de højtuddannede tiltrækkes. I 
denne forbindelse udtaler John Pløger: 
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                   ”Et andet segment man kunne rette sig mod, er et der er meget oppe i tiden; 
reklame, byprofilering på alle mulige niveauer stort som småt” (Interview, John Pløger, 
linje 122-124). 
 
En sådan tiltrækning kan finde sted i form af forskellige strategiske tiltag i 
byplanlægningen. I København har man, som tidligere nævnt, valgt at satse meget 
bredt. Dette faktum kan være årsagen til den kritik, der nu rettes mod byen fra OECD. 
Københavns størrelse taget i betragtning, ville det måske have været bedre, at satse på 
enkelte områder, hvor byen kunne have opnået et højt niveau inden for disse grene.  
Ved en koncentreret satsning på specifikke områder, kunne Ørestad komme til at spille 
en nøglerolle i Øresundsregionen. Med en stor medicinal virksomhed som Ferring og en 
stor vidensproduktion fra skoler og universiteter, har Ørestad muligheden for, at spille 
en hovedrolle i udviklingen af Øresundsregionen. Via et samarbejde på tværs af 
Øresund kunne man kanalisere flere og/eller større investeringer og ressourcer til 
medicinalbranchen og blive en global markedsudfordrer indenfor dette erhverv. På 
denne måde skaber man gode forudsætninger for etableringen af et cluster, centreret 
omkring medicin, og den massive produktion af viden. Dette, sammenholdt med 
Ørestads gode infrastruktur, skaber betingelserne for Harveys teori om, at teknologisk 
udvikling forbedrer konkurrenceevnen. Med en stærk Øresundsregion, med fokus på 
medicinale erhverv, skaber man ikke kun betingelser for en øget udvikling af teknologi, 
men muligvis også en tiltrækning af offentlige institutioner i form af hospitaler og 
statsligt ejede udviklingscentre (se afsnit 4.1.7). En koncentreret satsning vil derfor 
kunne opfylde flere af Harveys konkurrencemæssige teorier, uden at man spreder sine 
investeringer og visioner. 
Den manglende klarhed i en koncentreret vision for København sætter sine klare spor i 
et enkelt projekt som Ørestad, der af John Pløger også bliver kritiseret for en manglende 
strategi: 
”…det ene er at starte i den omvendte rækkefølge med dårlig økonomi 
(Metro lånet red.) og så bliver man nødt til at sælge nogle grunde, og dem solgte man 
til nogle der ville købe, sådan at der faktisk ikke er nogen erhvervsstrategi. Der er ikke 
noget man går efter”(Interview, John Pløger, linje 5-8). 
 
Den manglende strategi for byudviklingen giver derfor problematikker på længere sigt, 
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da løsningen til at dække udgifter, for et lån til metroen, bliver kortsigtede. By og Havn 
A/S’s manglende strategi betyder derfor, at de blev nødsaget til at sælge til de først 
bydende i stedet for, at kunne have været selektive i deres valg af købere.  
Kirsten Ledgaard er enig i forløbet, men ser dog ikke dette som et problem: 
 
 ”Men omvendt må vi jo også sige at vi stod med et krav om og et pres på 
at få solgt, så begynde at sige: ”Vi sælger kun til medicinalvirksomheder” ville jo også 
være en helt forkert strategi. Vi skulle jo sælge sådan at vi kunne få betalt de lån tilbage 
som blev optaget for at man kunne bygge metroen, for det er jo en af de fantastiske ting 
ved Ørestad, at den kollektive transport kom før byen faktisk blev udbygget, ved at man 
kunne optage lån og begynde at bygge metroen. Så derfor var man ikke sekterisk på den 
måde at man sagde: ”Nej, jer vil vi ikke ha’, vi vil kun ha’ inden for nogle bestemte 
emner”. Der var vi helt åbne…” (Interview, Kirsten Ledgaard, linje 99-106). 
 
Det fremstår derfor rimelig klart, at der er divergerende holdninger til byplanlægningen 
i København, både om, hvordan denne skal foregå, men også om den nuværende 
udvikling skaber positive resultater. Det virker dog som om, at man fra By og Havn A/S 
godt kan se problematikken i den strategi man har valgt i Ørestad. Især når man i 
forbindelse med den økonomiske dækning af metrobyggeriet indrømmer, at man er 
kommet under pres for at betale de lån tilbage, der er optaget i metroen. Denne 
problemstilling Ørestadsselskabet I/S bragte sig selv i, påvirker derved i dag Ørestads 
muligheder for udvikling og skabelsen af en skarp profil. Hvis Ørestad skal udfylde 
rollen som Københavns vækstcenter, kunne man forestille sig, at nøje strategiske 
overvejelser om profilering og udvikling, var nødvendig for at løse problemstillingen. I 
denne forbindelse er det dog vigtigt, at man ikke kun bevarer de klare strategier i lokale 
initiativer, men i ligeså høj grad arbejder mod en skarp profil for hele København. Det 
kan derfor være en forhåbning, at hvis København sætter disse faste rammer og formår 
at implementere disse i enkelte projekter, skaber grobund for regional vækst, og derved 
forbedrer sin interurbane konkurrenceevne.   
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Konklusion 
 
Gennem vores arbejde med projektet, har vi belyst nogle af de aspekter, der gør sig 
gældende i planlægningen af Ørestad. Vores arbejde og opnåede viden har givet os en 
indsigt i projektet, der betyder at vi føler os i stand til at besvare vores 
problemformulering. Problemformulering lød: Hvordan påvirker den aktuelle udvikling 
i Ørestad, Københavns interurbane konkurrenceevne?  
Det spørgsmål blev skabt på baggrund af en undren, der udsprang som følge af OECD-
rapporten 2009. En rapport, der kritiserede København på flere fronter. Vores tese var, 
at Københavns mangler har betydet en svækkelse af byens interurbane 
konkurrenceevne. Dette tab fandt vi interessant og valgte at se nærmere på 
Ørestadsprojektet, der i denne sammenhæng, ville kunne være en stor faktor i forsøget, 
på at løfte Københavns vækst og dermed interurbane konkurrenceevne.   
OECD kritiserer Københavns og for så vidt Danmarks uddannelsesniveau, for ikke at 
være på højde med flere OECD-lande. Dette er problematisk i henhold til at tiltrække 
internationale virksomheder, der baserer deres produktion på viden. Når København 
ikke kan tiltrække innovative virksomheder, får byen samtidig problemer med at 
tiltrække højtudannet arbejdskraft udefra. Dette skaber en ond spiral for hovedstaden, 
hvor man ikke når det videnspotentiale, der ligger i en by som København, der gerne vil 
profilere sig som en ”know how by” (Københavns Kommuneplan 2009, p. 13f). Et 
sådan potentiale opnås kun gennem nogle klare uddannelses- og erhvervsstrategier, der 
implementeres i byplanlægningen og dermed styrer byudviklingen. I denne 
sammenhæng mener vi, at Ørestad kunne være blevet primus motor og foregangsbillede 
for hovedstadsområdet, men også her mangler de rigtige strategier, hvilket til dels 
skyldes tre faktorer. Københavns Kommuneplan fremhæver for mange 
udviklingspunkter, hvilket skinner igennem i visionerne for Ørestadsprojektet. Man går 
på kompromis med sine strategier for at sikre udenlandske investeringer i en 
underbudsstorbykonkurrence. Dækningen af gæld fra metrobyggeriet har betydet, at 
man har været nødsaget til at tilsidesætte visioner og strategier.  
Disse kompromiser har til dels skabt grundlaget for OECD’s kritik af København og 
Ørestad. Derfor ser vi ikke, at Ørestads nuværende udvikling lever op til 
forventningerne om, at være et vækstcenter for København, men det fremstår klart for 
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os at Ørestad har et enormt potentiale. Så længe Ørestads potentiale ikke opnås, vil det 
vanskeliggøre Københavns ageren og vækstmuligheder i den interurbane konkurrence. 
Vi ser derfor, på baggrund af OECD’s kritikpunkter, at København har brug for en 
stærk og sammenhængende Øresundsregion, der formår at udnytte kompetencer og 
ressourcer på tværs af sundet. I forlængelse af dette, ser vi Ørestad spille en central rolle 
i etableringen af en sammenhængende Øresundsregion, hvor et cluster kunne 
afstedkomme en stærk profil, både for København og hele regionen. København vil på 
denne måde kunne markere sig internationalt, og bevæge sig fra at efterspørge, til at 
kunne levere kompetencer.  
En central udfordring for København i den interurbane konkurrence må derfor være, at 
få klarlagt enkelte strategier og følge disse til dørs.   
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Perspektivering 
 
Da vi stod over for valget om, hvorvidt vi skulle beskæftige os med Ørestad, var der 
andre alternative bydele, vi kunne have valgt at arbejde med. En af de bydele, der deler 
samme vision og formål for København, som Ørestad, er det nye Nordhavn. Kommunen 
ønsker, at Nordhavn skal være en mere integreret del af København og der ses et stort 
potentiale i området. Man har ligesom i Ørestad valgt at satse på bæredygtighed og 
innovativ arkitektur (Københavns Kommuneplan 2009, p. 40f).  
Vi vurderer, at Nordhavn i samspil med Ørestad, ville kunne være to helt afgørende 
faktorer i forsøget på at øge Københavns interurbane konkurrenceevne. Med den nye 
metro cityring bliver der skabt et grundlag for at integrere Nordhavn i København. Hvis 
det lykkedes at integrere både Ørestad og Nordhavn i København og samtidig tiltrække 
innovative vidensvirksomheder, bliver der skabt et solidt grundlag i Øresundsregionen 
for et videns- og innovationscluster.  
I Danmark er der ikke store traditioner for clusters, men flere indikatorer peger i retning 
af, at et cluster kan være fremmende for regional økonomisk vækst. Flere steder i 
Europa har man haft succes med at skabe clusters omkring specifikke nicher, fx det 
hollandske transportcluster (se afsnit 4.3). Man kunne forestille sig et Øresundscluster, 
der samarbejder på tværs af sundet. Med henblik på den videnskapacitet vi på 
nuværende tidspunkt ligger inde med i Danmark og Sverige kunne man forestille sig et 
medicocluster i Øresundsregionen centreret i København. For at denne vision kan blive 
til virkelighed, kræver det nogle specifikke og konkrete erhvervsstrategier i 
planlægningen. Med de rette kompetencer og økonomiske ressourcer mener vi derfor, at 
der er store muligheder i Nordhavn og Ørestad for at skabe rammerne om et stærkt 
cluster i København og hele Øresundsregionen. 
Hvis vi havde haft den fornødne tid, ville vi have inddraget flere byudviklingsprojekter i 
København i et multiple casestudie. Vi ville gennem dette arbejde kunne skabe et bedre 
overblik over generelle tendenser i Københavns byplanlægning og potentielle 
muligheder for skabelse af et cluster. 
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